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ei no valo para o t r a cosa, sirve pa ra con-
cretar, para diferenciar, para dar color 
pol í t ico. . . fatalmente, a l Gobierno a quien 
en a l g ú n modo representa. Y el Direc-
tor io, por su propia naturaleza, excluye 
taleo diferenciaciones y coloridos. Es un 
Gobierno nacionraJ, de lodos, no do éste 
n i de aquel part ido. ¿ P i e n s a alguien 
quie los nueve generales que lo integran 
a c t ú a n por su mero valer personal o en 
ropresen ' tación de grupos de opinión), de 
ideas o do núc l eos pol í l icos? Es a l Ejér-
cito a quien represenfan: esa es su 
fuerza. ¿Cómo, pues, ha de inclinarse 
el Directorio a la derecha n i a la iz-
quierda? E l general P r i m o de Rivera 
ha mantenido siempre, con palabras y 
con actos ,csa forzada, ineludible neur 
t ra l idad . Nosotros la r e spe t a iños . Lo que 
di j imos no tiene otra au tor idad que la 
propia de utni pe r iód ico bien intencio-
nado'. 
* * * 
El s eño r Piga, en E l Imparcial, nos 
comenta con palabras amables v cor-
proiados por nuestro querido colega y con ickias sor&jiantes a las 
Como nosotros, hace resaltar1 
Hace justamente una semana escribi-
pos un a r t í c u l o t i tu lado « L a hora de l a 
concordia». Reproducido y comentado 
por g r a n d í s i m a parte de l a Prensa de 
provincias y por varios importan/tes dia-
rios m a d r i l e ñ o s con benevolencia cordial , 
(jueremos aprovechar la ocas ión que los 
colegas nos deparan do ins is t i r en ideas 
guc juzgamos p a t r i ó t i c a s en su f ina l idad 
v oportunas en su exposición;. Sincera-
rnentc creemos que las integrantes de 
anud ar t ícu lo m o s t r á b a n s e al l í con ente^ 
ra claridad. I-a i m p r e s i ó n por ellas cau-
sada es mas lógico a t r i b u i r l a a l momen-
to en quio, por voz ú l t ima , ha.n sido t r a í -
das a oslas columnas que a s u propio va-
lor, porque quiersTá d ia r io nos lea ha de 
conven/ir en que son y a u n poco viejas 
cn EL DEBATE... Sin embargo, u n comen-
(arin do comentarios acaso sirva para 
p^cisar a ú n m á s nuestro pensamiento. 
V 3 ello vamos, 
* * * 
Jfos sentimos jus ta y fielmeníte inter-
- 1 T? I 
Ijniverso. 
el triunfo definitivo del Directorio sobre 
la política v ie ja ; su conso l idac ión pro-
gresiva desde el 13 do sepíiomibre hasta 
ahora; la creencia de que el Directorio 
ha de prevalecer por cuanto tiempo quie-
ra: la dostrucción y d e s a p a r i c i ó n de los 
viejos partidos. «Pol í t ica h u n d i d a » l la-
ma el colega, con acierto, a l a que r i -
giera a E s p a ñ a hasta el golpe de Estado. 
Suseriibimos todo eso; y a ñ a d i m o s que 
antes del famoso 13 de septiembre eran 
ya visiblemenrte ineficaces los i n s tn i -
ínentos de gobierno de qule d i s p o n í a l a 
Monarquía. Congenito en ellos era el 
proceso de descomposición que a la 
muerte los llevara. Programas s in c ré -
dito; jefaturas ma l adquiridas y peor 
acatad.ifi; j e r a r q u í a s entronizadas por 
el nepotismo y l a i n t r i g a ; organiza-
ciones creadas al soplo del Poder, que 
ni siquiera bastaba a mantenerlas y con 
frecuencia llamaba en su auxi l io a la 
arbitrariedad...; toda aquella suma de 
convencionalismos, do intereses, de mu-
tuos auxilios que se l lamaba un parti-
do. pasó ; no volverá. Es la costra 
arrancada que deja limpio el cuerpo que 
cubriera y en el que nunca pene t ró . 
Pero on los partidos h a b í a hombres 
aprovechables. ¿"Es honrado nicgarlo? 
¿No lo sabe el país entero? ¿ N o seria 
infamia y necedad decir que todos los 
. políticos eran mentecatos o inmorales? 
Pues si Imbía en los partidos homibres 
recios, expertos, iníohgentes y capaci-
tados, es obra patriótica reintegrarlos a 
la vida pública, desligados de las ma-
sas o do las c l ien te las—más lo segun-
do que lo primero—, en medio de las 
cuales vivieron, por desgracia. Obrar as í 
es justo y prudente. Y es, a d e m á s , e l 
procedimiento m á s certero para destruir 
y disolver los restos de las organizacio-
nes histórica^ on cuya c o n d e n a c i ó n l a 
unanimidad es casi absoluta. 
Evidente es asimismo que fuera de 
los partidos de t u r n o e x i s t í a n otras fuer-
zas políticas, hoy de i g u a l modo deshe-
chas. También en ellas m i l i t a b a n perso-
nas de relieve soda! y -claros tatentos. 
nuestras. Sólo nos i m p o r t a hacer una 
a c l a r a c i ó n . No hemos dicho que sea 
hora do formar nuevo Gobierno, sino de 
procurar lo, de i r pensando cn ello, de 
i r preparando el camino. ¿ C ó m o ? Su-
mando al Director io l a mayor cantidad 
posible de elementos sanos, no para ro-
bustecerlo, que no rvecesita tónicos, i n -
yecciones n i cirineos, sino para que sen 
m á s fácil consti tuir u n Gobierno civil 
tan capacitado y fuerte conj0 l a real i-
dad exige. ¿ C u á n d o ? ¡AJi! Cuando el 
Directorio juzgue llegada La oportuni- j hei.(los el ayudaüt,0 del generali ^ cIlóffir 
dad..., sin p n s a ^ Sin plazos, mediante i del y un p ^ * , que se lanzó en per-
las etapas que su prudencia le sugiera, mención de .los ataecntes. 
Tantas veces hemos escrito osto mismo Coneecueneia de ©se crimen fué la esi-
pensamiento, que ciertos osf-amos n<? gencia inglesa de pagar 500.000 libros de 
p e n s a r á nuestro cor t é s comentarista que indemnrzacfón y otras de canicter político y 
h a b í a m o s de contradecirlo ahora. 
Dos asesinos del "sirdar 
egipcio detenidos 
Han denunciado a los demás 
complicados en el asesinato 
E L CAIRO, 11.—El estudiante de Dere-
cho Anajat, detenido por considerársele 
complioado en él suceso, ha confesado qno 
tomó parte eu el asesinato dal sirdar, per-
petrado en el mes de noviembre del pasado 
año 1924. 
Anayat ha dado además nombres de otros 
oompiicadoe en el crimen, entre ellos al de 
un hermano suyo. 
Anayat y su hermano fueron detenidos 
como sospeohosos en Alejandría el día 31 
del pasado raes de enero. 
L A INDEMNIZACION 
LONDRES, 11.—Cámara de loe Comunes. 
En la seív'ón celebrada esta tarde el eub^e-
cretnrio de Negocios Extranjeros, seüor Mac 
Noill, anuncia que de la indemnización de 
medio millón d î labras e«tertvnas, pagada 
por el Gobierno ^ i p c i o a consecuencia del 
asesinato del sirdar, serán entregadas 40.(-"X) 
libras a la v:uda de dicho funcionaano. 3.000 
al ayudante de campo y ó.000 al chófer. 
E l resto de Ta suma será destinado a ica-
lizar diversas obras de beneficencia en el 
Sudán-. 
HaJilando de este asunto, Austen Cham-
Proyecto de radiodifusión 
de noticias nacionales 
La estación central radicaría en 
Madrid y transmitiría a toda Es-
paña y al extranjero 
BARCELONA, 11 Esta tarde celebra-
ron una reunión en el despacho del capi-
tán goncral el gobernador civi l , el aicaldj? y 
ei Wiiroctor do la Rad-o-Baroeilona, señor 
García Guillen. 
En dicha reunión so trató de llevar a 
!la práctijea un proyecibo, que, $m duda, 
resultaría muy beneficioso para el país, con. 
sistouto en crear en Madrid una es tacón 
central radiottJefónica, bajo la aprobación 
del Gobierno, para difundir las noticias de 
interés nacional, primero en España y des-
pués en el extranjero. 
No puede publicarse el diario 
de un jefe irlandés 
o—— 
El Gobierno Inglks lo ha confiscado 
vFoADIOGJJAMA ESPEGJAL nK E L DEBATE; 
ÑAUEN, 11.—El diario del jefe ini-andós 
e r Iloger Casement, fuaVado durante la gue-
rra por las autoridades inglesas, que iba a 
ser publicado dentro de poco, ha sido con-
beríain agregó" que'ese dinero" sería ¿roba-i r:ficado I * * ^ Gobierno inglés.—T. O. 
blemente empfeado en obras do cultura y 
en cubrir -atenciiones médicas en aquel país. 
' » * » 
N . do !a R.—Sir Leo S-tack, sirdar (co-
mandante en jeíe) del Ejército angloegipcio-
sudanós, fué asesinado el día 10 de noviem-
bro pasado por un grupo do 'individuos, ^ue 
desde un automóvil hicieron varios disparos, 
hiriéndole mortal mente; también resuJbaron 
* * * 
>\ InfoTm.ac iones di romos, y ello bas-
ta, que para escribir y dialogar en la 
Prensa hacenl fa l ta dos condiciones: cri-
terio v buena fe. Vea el colega c u á l de 
económico, referentes especiaimente ail Su-
dán, que delerrrvinaron ! . i caída de Zaglul 
Bajá y la dieolución del Parlamento egip-
cio. 
Pareeaa ya perdida toda esperanza de en-
contrar a Ros aserí'ncs. cuando el día 31 de 
enero se detuvo ••; estos dos individuos en . 
las dos lo fal tó al escribir este p á r r a f o : j ir^a q"e W iba a dejar fuera de Egipto. » considerables en los Países Bajos. 
«EL DERATF/ ha lanzado un llamamipu-
E l A g r u p o d e l t e r r o r " e n 
A l e m a n i a 
Los comunistas sajones gastaron 
1.400.000 pesetas en preparar la 
marcha sobre Berlín 
(Bun-OGnAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 11.—Nada menos que 200.000 
dólares (1.4CO.000 peseites ai cambio de 
ayer) gastaron los común st-as de Sajonia 
en preparar Ja marcha sobre Berlín. Piste 
detulla so ha conocido con ocasión del pro-
ceso incoado en Leipzig contra la «checa» 
comunista aiemana, acusada de preparar 
atentados contra etl presidente Ebert y e-l 
general von Seeckt. 
Entre los común Vías la organización a 
quci aludimos no llevaba el nombre de 
«eheca»y poro los miembros de ella se lla-
maban «el grupo deil terror». Todo ellos ju-
raban por. su honor de proletarios que obe-
decerían ciegamente las órdenes de sus su-
periores. La traición era castigada con la 
muerte;.—T, O. 
PROPAGANDA C O M U r i S T A DES-
C U B I E R T A EN TUNEZ 
TUNEZ, 11.—El gobernador ha destituí-
do a un «cheili» de sección, acusado de 
propaíranda comunista. 
W. do la R.—Sir Roger Casement, uno de 
los jefes del nackmaiismo extremista, trató 
durante la guerra de entenderse con los ale-
manes. Volvió a su , patria para la subleva-
ción de (Pascua de 1916, y fué cogido y tu-
silado. 
Al saber que el Gobierno inglés ha con-
fiscado su di ano, es forzoso recordar, sm to-
mar partido en el asunto, que el ?.yuda de 
cáms.ra de gir Roger acufíó a la Embajada 
inglesa en un pa-s escandinavo de habetíe 
ofrecido dinero si quería íisesinar o factk-
tór el asesinato de su amo. 
Holanda sufre grandes daños 
por un ciclón 
PARTS, 11.—Telegrafían de La Haya al 
«Petit Parisién» que durante el día de ayer 
un violentísimo 
Debate sobre los sucesos 
de Marsel'a 
- o — 
El Gobierno obtiene el aplazam er.-
to da ia interpelación 
—u 
PARIS, 11,—Esta tarde en la Cámara mon-
sieur Blaisot plantea una interpelación so-
bre los incidentes de Marsella. Biaieot h--cc 
un relato de los incidientes ya conocidos. 
Culpa al alcalde de haber provocado la con-
tramanifes tación por babor publicado un 
llamamiento denunciando la propaganda <le 
les católicos. Dos hombres resultaron muer-
tos y hubo múchps heridos, especialmente 
en el bando católico. Ei orador censara l-a 
acti tud de las autoridades locales. 
Fausto aniversario 
Ayer hizo tres a ñ o s qrue la t r i p l e co-
rona se p o s ó sobre las sienes del elegi-
do de Dios PÁo X I . L a Iglesia recobra-
ba el Pastor supremo, y Ibajo su gesto 
de b e n d i c i ó n coni inuaba su camino por 
la h i s t o r i a Resumir estos tres a ñ o s do 
trabajo no es obra de unas cuantas l í-
neas. Su p r imera misa pontif ical , con 
motivo del centenario de l a fundac ión 
dio l a Propaganda Fido, anameiaba a l 
inundo el p ropós i t o de d i fund i r l a fe do 
Cristo. Punto fundamental de su pro-
grama, la paz. E n l a inmensa crisis que 
agita a l g é n e r o humano el G u í a supre-
mo a f i rma su «(fe i n t r é p i d a » . Para di la-
t a r l a promueve las misiopes o inaugu-
ra una Expos ic ión mis ional , que for-
m a r á é p o c a como acontecimiento r e l i -
gioso y científ ico. La ciencia cr is t iana 
tuvo on él un fervoroso d isc ípu lo , y hoy 
un celoso proteclor; la Universidad Ca-
tól ica do Müáru e i n n a prueba. S u ca r i -
dad llegó a l co razón inisino de la Rusia 
holrhovique. No hace dns meses siquie-
ra a b r í a con r i t o inolvidable l a puerta 
santa del A ñ o Santo, por donde entta-
r á n las almas purif icadas por el j u b i -
leo. 
No ha faltado su intrepidez a su f©-
Ahora mismo se duelo p ú b l i c a m e n t e de 
una g r a n ofensa infer ida a su c o r a z ó n 
de Padre por el Gcibierno de una n a c i ó n 
rpie se g l o r í a de ser l a h i j a p r i m o g é n i t a 
de la Iglesia. Pero t a m b i é n estos dias^ 
Be recuerda al m á r t i r Vio W \ aherro-
jado por N a p o l e ó n y mal t ra tado por l a 
soldadesca. Sin rmbargn, «non praeva-
Icount» . E l Año Santo apiganitará, l a f i -
gu ra de P í o X I en el a lma de los f íe-
lo? : la Cristian el nd o n tora se . vuelve a 
é l ; hasta los á r n l x s y jas sedas hetero-
doxas acuden a 5U¡ p ro tecc ión y ampa-
ro. ¡ T a n t o ha crecido su prestigio! 
Tros año:; de pontificado le han con-
El ministro de! Inter ior le contesta. Dice 
que es necesario que ia Calmara condene sagrado ya en la historia de la Iglesia, 
las-violencias, vengan de don<íe vinieren; Su conthma plegaria por los hijos au-
to a la concordia en relación a la vieja 
poíitica. Claro está que E L DEBATE, du-
cho en polémica, no acude con la visera 
íleVarntada en \amparo deili régimetn ca ído; 
más hábil a ingenioso, válese do rodeos y 
circunloquicte pnra defender su tess, rom-
piendo una ¡anza a favor del retomo futu-
ro do los derrocados en septicciibreí de 1023.» 
* * * 
En resumen; muy de veras celebra-
r í a m o s quo nuestro a r t í c u l o hubieise con-
t r ibu ido a l acercamiento de los espí r i -
tus, t an ruocesario a l a hora presente; 
porque el e s p e c t á c u l o de l a n a c i ó n d i -
vid ida y de los ibandós situados en po-
siciones a n t a g ó n i c a s e irreductilbles, a 
S i g u e n l a s i n c u r s i o n e s p o r e l c a m p o e n e m i g o 
La harca de Várela asalta un campamento rebelde y Ies inflige un 
duro castigo. L a operación llena de júbilo a los moros ds Tafersit 
Primo de Rivera regresará e! día 22 a Tetuán 
- G E -
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
.En. la, región occiúenUil la horca Ló-
pez Bravo razió e incendió esta m a d r i -
gada los umeírsn de las inmediaciones 
n i n g ú n pat r io ta ha de complacer. Y a ú n ¡ deí r i o Smir, sin novedad por nuestra 
peor s e r í a la c r i s t a l i z a c i ó n de t a l esta-; í>aI^e- ¿ , ^ . „ , . . 
do de cosas, p r e ñ a d o de peligros para! . £ « Larache columrui García Bótofr ha 
• . • _ . ' 1 , * i efectuado un. reconocimiento liasta el 
el porvenir, aunque de momento no ¿ ^ t ó n , donde ha quedado acampada. 
sean de temer. E n ^ regi¿,,l oriental la l iarca del co-
E l patriotismo nos veda resignarnos mandante Várela se concentró, a la una 
a l apartamiento de hombres que con el j de la madrugada del 11, al pie de Dar 
Directorio convienen, s u b s t a i í c i a l m e n t e , • Sa lah; desde este punto comenzó mar-
en la p r o c l a m a c i ó n y defensa de unos ! cha por terreno enemigo, dejando guur-
¿Ganaría el bien c o m ú n con el desprecio! mismos p r inc ip ios : Pa t r i a , M o n a r q u í a , í 1]e îdo P°r secciones pwUos importantes 
y apartamiento de su c o l a b o r a c i ó n va-
liosa? ¡Mala senttencia la inspirada por 
un prejuicio s i s t emá t i co o u n impulso 
apaiienado!... 
Digámoslo con objetiva serenidad: u n 
criterio estrecho, mezquino, exclusivista, j 
de partido, en fin, v e r á llegar, con te-
mor 
pero que al Gobierno no le a tañe responsa-
ha causado daños i bili<iaci í '^una en este caso. Dice que se han 
| dado instrucoicnes severas para que se man-
tenga el orden en el momento de.' entierro 
de las v íc t imas y pide a ¡a Cámara que se 
dé por terminado el incidente, 
Canavelli interviene a continuación para 
echúr toda la culpa a los cató-icos. 
Duvol «o indigna porqnei el presidente del 
Consajo no sa'ga a la defensa del general 
Castelnau, vioientamento atacado por Ca-
navelli. 
M.. Hcrriot declara quet cuando un ofi-
cial general hoce uso de sus derechos c¡-
vikí) y sei presta a las crí t icas de los de-
más, el Gobieo-no no tiene por qué defen-
derlfei. «Pensando cn la inme<nsa mayoría 
de '•os franesíes qira quieren vivir en paz, 
ei Gob eirno—dicet el presidente—ee opon-
drá a que los partidos so disputen la calle.» 
*• * -x-
PARIS, 11.—La Cámara de diputados, 
atendiendo las instancias del Gobierno, ha 
Orden. .Moralidad, Re l ig ión . Estos sa-' sohre ««f apoyar retirada, covUinuaTUto _ 
grados lemas imponen la u n i ó n de t o ^ . ^ ^ ^ en tres cadas, al Norte de Chárquia, y otra, a la 
—La Aviación bombardeó las cuevas exis-
tentes frente a Dat Mizzian. 
—Se han visto grupos moros en los alre-
dedores de Quebdani. 
-^So ha entregado el nombramiento de 
caid de Beni Said a Ameruficn. 
—Ha comenzado a funcionar en el vado 
de Saf Saf, del río Muluya, el puesto de 
Policía recienteniente oreado pj;ra el recono-
cimiento de los extranjeros que vengan de 
la zona francesa. 
NneTras posiciones on Larache 
LARACHE, 10 (a les '23) .—La columna 
deil coronel González y González ha esta-
blecido hoy dos nuevas posiciones, una de-
nominada Cherya, con dos tiendas fortifi-
, núcleos oorrespondiieTUeS a tries guar-
das sus valedores, en t a l manera que si s ' l tuadaslen Zada Ásl { B n r / c 
voluntariamente no se va a ella, las i chc^), en una de las cuales estuvo s i . 
circunstancias o b l i g a r á n a hacerla Air ¡ .piada el año 21 la pos ic ión A. Lograron 
g ú n d ía . rodear objetivos sin ser descubiertos has-
Mas como l a i m p r o v i s a c i ó n suele ser ta llegar a veinte pasos de parapehos y 
y con reaelo, las aproximaciones j madre del fracaso, y el fracaso de aquel ^ ' ^ ^ « s enemigas. A las cinto menos 
tfue propugnamos. U n designio guber- inítento do defensa social s e r í a de con-
pámental y pa t r ió t i co d e s e a r á , para ma- secuencias funes t í s imas , n inguna razón 
|HV fecurídidad y acierto de Ja obra de puede excusar nuevas demoras en el. 
íierno, todas las colaboraciones ú t i l e s i concierto de p a t r i ó t i c a s voluntades. Por 
fHDa asistencia de cuantos puedan y 
quieran servir a la Pa t r ia . 
* * * 
Dos palabras a otros colegas. 
/)iar.;o Universal so e x t r a ñ a de que 
para hacer o í r u n l lamamiento a l a con-
cordia hayamos elegido los momentos 
^continuadores de la apoteosis que ha 
tenido lugar en los ú l t i m o s d í a s del mes 
de enero». 
Perdónenos el estimado colega quo le 
Bigamos cómo somos nosotros quienes 
Pxtráífcunos i a sorpresa de per iódico t an 
comprensivo y Sut i l , do o rd ina r io , y de 
c:ií>iiitu tan "afinado y experto en el 
oxámen de los vwmcnios polít icos. 
Precisamente t ras la apoteosis es U»-
P'^a Ja hora de la concordia" Si el 
Piróctorio v ié rase en s i t u a c i ó n vacilan-
débil, ¿no se i n t e r p r e t a r í a como pe-
Itetón de socorro cualquier sequerimien-
lo a laborar c o n él, aunque no fuese él 
quien lo formulase? Y si los antiguos 
parlidos a ú n lozanearan, <\ s in mengua 
do la prudencia, t o d a v í a pudiesen aleni-
esperanzas de vida. . . o de resurrec-
ción, ¿verdad, que s e r í a m á s que proba-
We la esterilidad de aquel l lamamiento? 
f'"ando ol Directorio conoce mejor su 
^•''^o y fortaleza, y a esa real idad se 
tUfi 331 ?US a^vel'5ar'os> es ú n i c a m e n t e 
tw puede mostrarse propicio a la 
eso, obedientes a u n cr i ter io , que es, 
en E L DEBATE, c r i ter io de siemprei. nos 
resistimos a dejarnos a r ras t ra r por sen-
timientos part idistas y banderizos, e i n -
sistimos en laborar por que la pol í t ica ¡ 
fu tu ra dé E s p a ñ a se sustente en una 
g ran a soc iac ión de ciudadanos decidi-
dos a mantener el imper io de los m á s 
altos ideales, hoy m á s que nunca nece-
sarios para l a c o n s e r v a c i ó n de la so-
ciedad. 
I N D I C E - R E S 
que sg ha dado eil nombre do Kapor, 
Surceát© de la anterior. 
Las micvas posicionet? quedaron guamo-
cidae por fuerzas del batallón de la Victo-
riau 
E l coronel García Boloix -estableció un 
blocao al Sur de Tastof. en la carretera de 
Sidi Sidix, y la columna del coronel Gon-
zález Carrasco permaneció deso?.nsando todo 
el! díai m su campameinto de Tzenin. 
—I^a Aviación bombardeó intensamonbo 
con Tr i l i ta los aduares rebeldes de LamfV 
mon el Azib y Deridain el Kibir , causando 
grandes daños. 
—Ded campo vino efl coronel González 
Carrasno para conterenciar con el general 
Riquelmc, 
Herido conTa'.eclente 
GIJON, 11.—Ha llegado el soldado j i jo -
nes Pedro Alvarez, que resultó herido en la 
posición de Tafersit cuando prestaba servi-
cio e.n el camión blindado número 11. 
(Pasará una temporada en ésta para repo-
sentes. por los hijos extraviados, se re-
pi'e este a ñ o en todos los templos. Los 
peregrinos de todo el mundo l a rezan 
con él en Roma, y d e s p u é s vuelven a 
sus hogares lejanos, alentados con su 
bendicióni, y rezando la misma o r a c i ó n : 
Vt unum sint ; que vuelvan a l a casa 
del Padre c o m ú n . 
Así nos lo recordaba aquellos d í a s me-
morables del Congreso E u c a r í s t i c o de 
Roma, en que b r i l l aba como nunca su 
mis ión de Saccrdos in aetemum; el g ran 
Sacerdote de toda la humanidad, ofre-
ciendo la V í c t i m a Santa por todos los. 
humanos. La v is ión de una humanidad 
un ida con Dios por medio de su Pon-
tífice es el pensamiento continuo de i 
P í o X I , y con esa v i s ión late su c o r a z ó n 
de Padre universal . 
La Iglesia puede celebrar gozosa el 
fausto aniversario, al cual sa asocian 
no sólo los buenos catól icos , sino m u - ' a-orrlado por 350 votos contra 200 relazar 
las I n t e r p e l a d ^ sobre la con traman fes-. . log m ü l o n € s de corazones que han re-
tación que se produjo estos diar, en Marse-j » «. . »• ^ ' -
lia con motivo y ocasión de una reunión ca-
tólica. 
* * • 
PARIS , 11.—Los diarios, ampliando 
las noticias relativas a los incidentes 
registrados ayer en Marsella, dicen que, 
en real idad, "no se produjo n i n g ú n tu 
cibido de P í o X I los beneficios de su i i v 
agotable caridad. 
Falta de centén ido 
Escritoe don Anton ia Zozaya, con mo-
t ivo del 11 de febrero, u n a r t í c u l o , en 
que reconoce el fracaso del r e p ú b i i e a -
nersc. 
«incordia 
dio? <~'uarî 0 '0s partidos e s t án deshc-
. sin menoscabo de su dignir 
jj. j'-con la sola excepción de algu-
ei' hamhres tercos y contumaces--todo 
verd í'1? Sa"b<! quP no vo,verá-ni' eS' cn 
per» + hora má-s (>Portuna de rom-
W o i í r s T ^ ^ ' ' ^ ligaduras e in' 
tíiienir W>S. 
a nuevos y salvadores movi-
• * * 
U Epoca nos pregunta si lo que dice 
^ DEBATE lo dice alguien m á s . No de-
^era el veterano ó r g a n o conservador, 
3a11 sensato y i rudenta haocrnos t a l 
pegunta. 
B« ^ K y * no ha sido nunca ó r g a n o 
Gobierno a lguno; menos p o d r í a ser-
actual... Kniro otras razones, por-
^ el Directorio no tiene n i puede te-( 
er árgano ofiaoso cn la Prensa, que, 
«La flor de azahar», por Jorge 
de la Cueva Pág. 2 
Diálogo con el ministro de Nogo-
cios extranjeros, por Antonio 
Ballesteros Beretta Páé. 3 
Lo QO© no vemos n¡ sontimos, 
por «Curro Vargas» Pág. 3 
Crónica de sociedad, por «El 
Abate Faria» Pág. 3 
La dama de honor (folletín), por 
líonri B.ster Pág. í 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 4 
Deportes Pág. -1 
Noticias Pág. d 
PROYINOIAS.—Nuevo acuario cn San-
tander.—Fe/sificación de billetes de 500 
pesetas en Algeciras. — La Escuadra -in-
glesa de! Mediterráneo eu Málaga.—Pro-
yecto de ciudad-jardín en Larcelona.—En 
la Exposición de Industrias se han gas-
tado $2 millones (página 2). 
—co»— 
EXTRANJERO. — Una carta del Carde 
nal Gasparri a les periodistas católicos 
de Italia.—Se suspendo el vuelo do París 
al la^o Chad.—Debat.3 en la Cámara de 
los Comunes sobro Tánger y Marruecos. 
Dimite €|! Gobierno portugués.—Han «ido 
detenidos dos asesines del sirdtu egipoo 
ípáglnaa 1 y 2;. 
—«o> 
E L TIEiMPO ''Datos del Servicio Meteo-
rolópico Oficial). — Temperatura máxinif. 
en Madrid, 13,4 gradea, y mínima, 0,1 
bajo cero. En provincias la máxima fué 
de 13 grados en Alicr-ntr. Murcia. Córdo-
ba y Almería, y H min i im . 3 bajo ceiu 
en Burgos. 
cuarto, hora convenida, granaderos rom-
picron fuego, y, tras teimz resistencia, 
fueron asalladas guardias enemigas, que-
dando cn nuestro poder 11 fusiles máu-
ser y 12 enemigos muertos, que retira-
mos ; bastantes bolsas municiones y 20 
ma-ntas. 
Aún de noche, emprendióse repliegue, 
apoyándose en puntos ocupados de an-
temano. Enemigo sufr ió duro castigo, te. 
niendo segwñdad habérsele hecho m á s 
ha-jas, que no pudieron recogerse por ra-
pidez' re tirada % una vez logrados objeti-
vos, evitando que enemigo pudiera dar-
se cuenta. 
índlgeyias poblados Tafersit salieron 
en masa a esperar harca, eppresandc, 
ruidosamente su a legr ía y excelente efec-
to que ha ca iuáZo failo tan contundente, j 
L a harca tuvo dos rivuertos y 11 heri. 
dos. 
El presidiante volverá a Tetuán el 22 
E l general Primo de Rivera deedaró, al 
salir del Consejo, que el día 22, domingo, re-
gresará a Tetuán. 
—Antes—agregó—, hacia el día 18, ven-
drá para conferenciar conmig© el generr.l San-
jurjo, el cual permanecerá en Madri'd un 
par de días,. 
Otra operación de la harca ¥arelai 
A ílas nueve y media de la noche, tenni-
ngdo el Consejo, Primo de Rtvera dio ¡as 
Biguientes noticias de Africa: 
—Ahora se están transmitiendo por telé-
grafo log detalles de otra operación impor-
tante de la harca Várela, de la que tuve lba ? p^lebíarse próximamente una confe-
not.icia telefónica a 1 0 cuatro de la tarde, ™ncia internacional para tratar u V l a cues» 
por conducto del general Sanjurjo. MOu marroquí. El subsecretario se declaró 
Se han recogido ocho o diez muertos al cn a imY>oSioi l idad de contestar por el 
enemigo y fusiles. | m G ™ i o a ^ pregunta. 
E l coronel Wcdvoed Ben intervino en-
multo con motivo de la ce lebrac ión de 
una r e u n i ó n de elementos catól icos , sino 
una serie de agresiones aisladas d i r i c r i - l i T T , 
das contra éstos por grupos de « S ^ J l a Jllv€nt-ud R e p u í . l i c a n a 
seables» . 
Las autoridades de Marsella han or-
denado la aper tura de tres informacio-
nes contra los autores de Tas heridas 
nismo e spaño l . «So ha cumplido—dice— 
la profec ía que hace t re in ta a ñ o s hizo 
Centra l i s ta »j 
He a q u í el texto de la p r o f e c í a : «Si en; 
breve plazo los republicanos no atien-
den; las reclamaciones del proletariado,; 
y no procuran dar u n contenido social 
ufridas por uni grupo de catól icos , dos j a iSus programas, las masas los aban-
de los cuales sucumbieron ayer y con-
t r a los agresores de u n sacerdote.' 
La i n d i g n a c i ó n es general en Marse-
l l a con motivo de esta incalificable agre-
sión. 
En la Cámara inglesa se 
habla de Marruecos 
E l Gobierno repite que Inglaterra no tiene 
por qué intervenir 
-—o 
.LONDRES, 11.—Esta tarde en la Cáma-
ra de los Comunes el señor Mao X e i l . 
subsecretario de Negocios Extranjeros, con-
testando a una pregunta del comendador 
Kenworthy, acerca del nuevo régimen de 
Tánger, lia declarado que so han operado 
progresos considerables para la organización 
de este nuevo régimen que próximamente 
en t ra rá cu vigor. 
Un diputado preguntó si es cierto que 
aeródromo de Croydon 
va a ser ampliado 
Se quiere hacer de él el mejor pnerto 
aéreo de mundo 
(F.'ADlOGRAMA ESPECIAL DE E I J DEBATE) 
LEAFIEI .D, 11.—Según el «Evening Stan-
dard», el rr.inistro de Aviación piensa soli-
citar del Parlamento los recursos necesa-
rios para meiorar considcpnibVemente el ae-
ródromo de Croydon. Si se rea'iza el proyec-
to del ministro, Croydon l legará a ser el 
priimer puerto aéreo del mundo. 
Parece que el informe de la Comisión in -
vestigadora de las causas de ca tás t ro fe 
ocurrida el día de Navidad declara insufi-
ciente el aeródromo actual.—S. B. R. 
Las bajas nuefitras, de haberlas, serán de 
tropa indígena, porque, en otro oaso, ya nos 
hubieran s/do comunicp.das. 
Dos mil quinientas p&étaft p^a el 
soldado mutiirldo 
E l Centro Gallego de la Habana ha con-
tribuido con 2.500 pesetas a la suscripción 
abierta en pro de los soldados españoles mu-
U:ados en Afrca. 
¿ñbd-cl-Krim en Xanen? 
M F L I L L A , 1.1.—Desde la posición de Ta-
ncrv'ch fueron dispersados por la ortiHería 
unos grupos enemigos que se habían concen-
trado en aquellis inmediaciones. 
Se^firm-; que Abd-el-Krim Se halla en 
Xauen, y que en hermano abandonó Tigui-
sas, cVrigiéndose a la zona oivental. 
El Vicario de Marruecos on Melilla 
ME L I L L A , 10.—Ha llegado do Tánger el 
Vicario de la Misión Católica en Marruecos, 
padre José Mar.'r, Betanzos, que viene a és-
to en visita pao toral. 
tonces; pregunta si Ja política británica en 
Marruecos no deber ía orientarse a que la 
•seguridad de los árabes del Rif no tenga 
que sufrir un» duminarión extranjera a ¡a 
española, SOÍ. francesa, sea inglesa. 
E l «eñoi Mao Neil respondió quo sería 
¡nconvenionto que el Gobierno de su ma-
jestad interviniera de tal guisa en la cues-
tión. 
I T A L I A Y TANGER 
LONDRES, 11.—El corresponsal del «Ti. 
mes,> en Roma telegrafía qu© la Agencia 
FcmiofickHa Volta publica un comunicado 
diciendo que la acaptac-ión por él Gobierno 
italiano de las tarifas del puerto de T i ' n 
ger ha sido motivada por intereses mera-
mente locales, sin por eso prejuzgar la po-
sición do I t a l i a respecto a la cuestión de 
Tánger . . • 
El Gobierno italiano—termina diciendo la 
nota—habiéndose negado a aceptar el acuer-
do, realizado sin su consentimiento, rcan-
ticn© íntegra su primitiva actitud. 
p e r i o d i s t a s c a t ó l i c o s 
El Cardenal Gasparri contesta al men-
saje de la Asociación de rab ik i s tas 
Católicos de ItaTia 
( D E NUESTRO SERVICIO ESPECIAL) • 
ROMA, 11.—El Cardenal Gasparr i ha 
enviado a I03 periodistas ca tó l i cos de 
I t a l i a una carta, contestando a l a que 
aqué l los d i r ig i e ron a l Pont.ífice dando 
cuenta de l a cons t i t uc ión de l a Asocia-
c ión de Publicistas Catól icos y do su pro-
pósito de inspi rar su a c t u a c i ó n en las 
normas de la E n c í c l i c a « R c r u m Om-
niuni)). 
E l Cardenal expresa su confianza cn 
que l a nueva a soc i ac ión ayude a formar 
y a d i r i g i r a los periodistas catól icos , y 
sirva para un i r los estrech anión te, como 
soldados de la causa de Dios y de l a 
Iglesia, en favor de las alnias y de l a 
sociedad c iv i l . E s l a unaón d-e los osp í r i . 
tus p e r f e c c i o n a r á l a unidad su(bstanci.al 
del pensamiento y de l a palabra, ha-
ciendo refulgi r la sincara cencordia en 
medio de la var iedad de actitudes, y ale-
jando a los periodistas ca tó l icos do], pe-
l igro de caer en extremos viciosos aun 
en las controversias apasionadas, lo quci 
es propio del error.—Daffina. 
d o n a r á n y a c a b a r á n por renegar de su 
ind iv idua l i smo a n a c r ó n i c o . » 
No h a c í a fa l ta exhumar ese viejo tex-
to profét ico. K l fracaso del republica-
nismo es tan claro a todos los ojos, que 
el a r t í c u l o diel se.ñor Zozaya, con todo; 
su vaTor de confosión, no revela nada1 
nuevo. E l republicanismo ha fracasado, 
en p r imer tórraino por la vaciedad de 
su programa. Mantenido en el terreno 
de la sonora d i v a g a c i ó n y de las frases, 
hechas, p e r m a n e c i ó siempre alejado de, 
la real idad. Agravado este defecto por 
id desc réd i to que a t ra jeron sobre sí al-
igunos de sus hombres, no es f enómeno 
sorprendente que el pueblo se haya 
apartado por (completo de u n paxtido> 
asentado sobre tóp icos . 
Si es imputable en e l eiglo X I X , lo 
mismo a derechas que a izquierdas^, e l , 
halberse dejado ar ras t rar por u n verba-
lismo s in contenido inter ior , es l o cier-
to quo en los mementos aduales las de-, 
rechas se muestran m á s orientadas, con 
«1 o ído atento a las vibraciones de las 
modernas ideas, o inclinadas a l estudio 
objetivo de los temas sociales y pol í t i -
co^, con santo hor ror a cuanto signifique 
r e t ó r i c a . 
E n cambio, para las izquierdas parece, 
no t r a n s c u r r i r el tiempo. Basta hojear 
su) Prensa para ver repetidas indefinida-
mente las mismas frases, como si los 
acontecimientos no t ra jeran u n a ense-
ñ a n z a cada d í a . Pa ra cada caso existe 
e] va t radic ional tóp ico manido, y si ¡ 
alguna vez falta, se sustituye por el c ié- , 
go ataque, por el insulto, por l a bu r l a 
incomprensiva. 
Esta incapacidad de las izquierdas pa-, 
r a comprender y para orientar es q u i z á 
í l p r inc ipa l or igen de su escasa inf luen-
cia positiva on la vida nacional . Por1 
eso, « h a b l a r dé la r e p ú b l i c a a l a ma-
yor parte de nuestros conciudadanos es 
hacer asomar a sus labios l a m á s es-, 
cépt ica de las sonrisas)). 
Contrastes 
«The Times» recuerda en estos días un 
centenario. El centenario de cosa tan leve 
y cotidiana como una carta. Se escrilnó 
en 1825. La firmaba el poeta Tomás Caanp-
t e l l e iba dir igida a Enrique Brougham, 
hombre influyente y capaz de iniciativas. 
C?mpb©ll pedía que se ccmtruyese en Lon-
dres un cdiHcio para Universidad.. Inspiraba 
su pet ic ión en un sentido modefmo dé la , 
Beres 12 febioro de 1925 (2, njíxnxtit.—ABO rrúm. 
«nsefianza tmivexsítaria y reclamaba un 
Amplío edificio bien dotado. 
Pronto Enrique Brougham se asoció con 
-otoos hombres notables de la t'-poca para 
¡dar realidad a ;>a iuea de Campbell, y be 
iacral los res-ultados brevemente, según los 
Expone el «Times»: «Casi al año justo de 
-1-a carta de Campbell, el 11 do febrero 
(de 1826, oí « ¡ ta de fundación ce la Univer-
sidad de Londres estaba escrita. Antes de 
'qu-e concluyes© el 1826 se contaba con el 
.'solar de Gower Street, ocupado ahora por 
>el ün ive r s i ty College, ¿raciüa a loa esfuer-
zos de Goldsjnid y dte sus dos colegíis, mís-
íter John Smith y raíster Benjamín Shaw. 
^ue ¡o adquirieron casi por su cuenta y ries-
-f-o. B l 30 de abril de 1827 el duque do Sus-
^ex ponía la primera piedra del nuevo edi-
ficio, y-el 1 de octubre de 1828. tres años y 
toedio después de haber escrito Campbell 
ÍSU carta, xa. primera Uuiveisidad '«moderna» 
'de Inglaterra abr ía sus puertas a D5ü estu-
kiiaaites matriculados.» 
i Comprendemos la le?ftima satisfacción 
ítíe! «Times» al recordar estos suce-os, mu-
cho más si se tiene en cuenta que en dicho 
<peri<5dico aparecí,') por primera ve/. Ja carta 
ide Caimpbell. Se dió, pues, en la Prensa el 
iprimer paso dé esta batalla por la cultura, 
aunque no faltó el apoyo de todos los que 
'podían prestar ayuda p rác t i ca a la idea. 
Recientemente llamábamos la atención 
¡sobre la Universidad de Madrid, confinada 
^en un edificio viejo e incapaz, y solici tába-
imos un concierto de vo'untades que procu-
'rase a la Central un edificio nuevo. Con 
feusto registramos el hecho de haberse alza-
ido en el Ayuntamiento alguna voz en apo-
)yo de nuestra demanda. Quizá la Corpora-
ción municipal dé a'feún paso cerca de les 
(Poderes públicos en el mismo sentido; pero 
'es preciso sacar de su apat ía a la opinión, 
-que penmanece indiferente, mientras en el 
ÍMadrid que tiene a lá Universidad en un ca-
serón indecoroso, .a diario se traga e". vicio 
'miles de duros y los intelectuales po l i t i -
ouean. 
mora 
Sfi han terminado la Memoria y oí inven-
tarío sobsa la situacíóii írcojiómíoa 
BILBAO, 11.—Han quedado terminados ya 
i Ja Memoria y el invontario hechos sobre ia 
¡situación económica dol Crédito de Uurón M i -
nera para presentarlos al Juzgado. 
LOÓ Bancos de Biiibao y do Viz/coya nan 
sustituido al de Crédito do Unión Miiieya en 
í las operac-oues pignoraticias, para que no bO 
-aiteíre la normas dad liuauc.era de la plaza;, 
que eg completinente norniai, pues só;o su-
tírirá quebranto el capital de los acéip.uistás 
i del Crédito de Unión Minera. 
La situación do *)sta entidad i!l> ha te-
nido repercusión en los demás Bancos. 
El capital y las reservas de la Unión 
^Mioera se consideran muy quebrantados. En. 
'la, sesión de la Bolsa do hoy las acciones 
se cotizaron a 10,) pesetas y quedó mucho 
papal para laj venta. 
Es general la creencia de que jo.̂  acree-
* dores d'ei la Unión no exper-incntarán pér-
^didas en sus intereses. 
Las causas determinantes de la suspen-
fsióu de pagos no se han hecho públicas, 
^paro parece que los préstamos hechor por 
(la Unión Minera a algunas Empresas na-
; vieras fundadas a - raíz de la guerra' para 
Sla adquisición dei barcos, por las condicio-
nes en quj? fueron boches, constituyeron 
•operaciones muy distantes do ser negoció. 
En todas las factorías y íábricas se trabaja 
-act/'-vamente y la normalidad es absoluta. 
Se ha reunido ]a Comisión encargada del 
estudio de la liquidación. 
La impresión en Santander 
SANTANIXEE,, .11—La imprae^ i obtev 
rnida eai los centros finaacioros d© esta pla-
¡za es de que la situación del Crédito de 
¡ila Unión Minera jao es desesperada, creyén-
dose! quet tíieno elementos para rehaoei-se 
pronto. 
Por ofcra parte, en Santander no ha ha-
bido una repercusión ostensible, porque 
no existen aquí imponentes de la Caja de 
Ahorros de aquel Banco y los cuenl-acorrexi-
ítisbas lo son en pequeña escala. 
En cambio, tanto en. Castro Urdiales co-
lino en Laredo-la alarma es grande, pues em 
'ambas local:dades, donde eH Crédito tiene 
/sucorsale», existen numerosos iinpjnentES de 
/fijxuTo y cuentacorrentistas en cantidades 
(importante*. 
Sn San Sobastíán 
â -N SEBASTIAN, 11. _ Hasta el mo-
• mentó no se ha sentido aquí repercusión 
:alguna de la suspensión de pagos acordada 
por el Crédito d1» la Unión Minora. Sola-
•mente se sabe haber residtado perjudicados 
¡algunos exportadores do pescado qu© tic-non 
i depósitos en Bilbao. 
Leal parfácuilare» que| tenían valores en 
e»l expresado Banco son muy escases, y és-
ítos con pequeñas cantidades. 
IFalsificación de billetes de 
500 pesetas 
Ha eldo descubierta ¡5̂1 Algeclraa 
—o— , 
ALGBCIRAS, 11.—En el comercio y en la 
ÍBanca particular raina una grande y justifi-
cada alarma por el descubrimiento reoie^be-
ruante hec.ho de una falsificación do billetes 
i de 500 )>esetas. 
EtI comercio se niega a a c e p t ó billetes de 
):iEste valor, porque aún no so ei>nocen las ca-
^ractea-ísticBe de los falsificados. Estos circu-
jian profusamente, y la suouisal del Banco de 
I España log taladra en cuanto llegan a su* 
'ventanillas. 
' Se supon© que todo Marruecos está iinm-
'dado de tales billetes. 
S i g u e n e n e l m i s t e r i o 
l o s r o b o s d e l h o t e l 
o 
Se sospecha de un camarero 
Dos pistas 
—0— i. • 
A pesar de los inoesaníea trabajos qu© 
viene practicando la Policía," cont inúa el 
misterio en torno de los robos cometidos 
<>n el Hotel -Nacional, do que dimos cuen-
ta ayer. 
Do los perjudicados, únicamente don Jo-
sé Vázquez y su S^OTU. siguen en el hotel; 
el alcalde de Moral do Calalrava, eeüor Que-
ro, marebó ayer con su señora, por obliga-
ciones qué no admitían demora, como igual-
monfce el recaudador do Contribuciones, se-
ñor Sierra. 
E n cuanto a éste último, há renunciado 
a presentar la •denuncia anto "Tas autorida-
des por evitarse las molestias subsiguien-
tes. 
E l sumario ha pasado a manos, del juez 
dol distrito dol Congreso, que es a quien 
correspondo la causa, y el cual lia citado 
para mañana día 13 a las víct imas del robo. 
L a labor que efectúa la Policía tropieza 
oon grandes dificultades, porque la depen-
dencia del hotel e.c; muy numerosa y la ma-
yor parte de los elementos que la integran 
fueron admitidos sin consultar "sus antece-
dentes a causa do la precipitación con que 
hubo de inaugurar el hotel por la llegada de 
los alcaldes que acudieron al homenaje a 
su majestad el Rey. 
Forman parte de la dependencia varios 
extranjeros y mudknas que prest-aban sus 
servicios en otrog grandes hoteles. 
/T/Os ¡tSuáéfcog desvaljadus se hallan en una 
misma galer.a. Dos do ellos tienen balcón 
al paseo del Prado, y el tercero recibe la 
luz de una ventana que da a un patio i n -
terior. Queda descartada la hipótesis do 
que por ta'es huecos hayan penetrado los 
«cacos», primero, por la dificultad que ofre-
ce la altura, y luego por quedar cerradas 
por dentro durante la noche. 
Los ladrones, pues, han tenido que en-
trar por la puerta, y tal vez utilizando con 
unos alicates especiales las mismas llaves 
que quedaron en la-g cerraduras por dentro 
de la habitación. 
E n el pasillo quedaron de servicio varios 
dependientes, los cuales no advirtieron na-
da anormal, según han declarado. De las 
llave.s fce ha comprobado qu© no falta n in -
guna. 
Eil sospechoso de que hablamos ayer, á 
quien so le halló un puñal, es persona cono-
cidísima en Madrid, l i a justificado plena-
iiH 'nlo letí moíiivos que tuvo pr.ra pasar la 
nocho en el hotel, no obstante poseer domi-
cilio en la Corte. 
ü l r a pista incierta fué la de xm capilán 
de Ingenieros, que se supuso '«ful», y que 
nbandonó $ hotfl por la mañana, luego do 
pagar la cuenta. 
fíe ha comprobado que cuanto dijo en el 
hotel era cierto; esto es, que procedente de 
Marruecos, vino a Madrid a contraer matri-
monio. 
Cuando la PoVcía hizo ayer Ja averigua-
ción do rigor se encontró con que en aque' 
mismo momento se celebraba el enh.ce. 
Log padres de dicho oficiaj, que pertenece 
al Centro Eleotrotócnico, habitan en la calle 
de Fetrraz. 
S© han lieeho investigaciones también para 
ver si los culpables eran profesioni'.les del 
robo en hotaW. Unicamente hay 10 fichados 
en ta Dirección de Segumidad. De ellos, uno, 
«el Gárate», se halla en la cárcel por liaber 
sido detenido operando en otro hotel, y su 
cómplice, apodado «el Ortega», créese que 
se halla en Barcelona. A esta capital ee ha 
telegrafiado para ver si sigue alli. 
A los dermis sa les busca, aun cuando 
mostradas 'sus fotografías, no pe les ha re-
conocido como hospedados en el Nacional. 
A últímp. hora de la madrugada la Poli-
cia practicaba un registro en el domicilio de 
• uno de los camareros extranjeros del hotel, 
1 sobre el cual recac'an sospechas. 
En la Exposición de Industrias 
se han gastado 54 millones 
Los árboles y plantas 
costaron 18 millones 
E l «Metro» do Baroalcna quiero yarlar 
el trabado de una Imoa 
BARCELONA, 10.—Hoy ha recibido & 
los periodistas eJ alcalde para hacerles—se-
gún dijo—algunas deolarao:ónes intxjresan-
tes. 
Itefirióse, en primer lugar, a la instan ria 
presentada recientemente por la Empresa 
ded Gran Metropolitano de Barcelona, lia-
ciendo la oferta de un túnel desdo lili pla-
za de Cataluña a la de Lesseps, con objeto 
do aprovecharlo como final de la línea del 
ferrocarril de Barriá, en lugar del proyecta-
do túnel por ia ciille de Balines. 
Dijo el alcalde que no se explicaba la fi-
nalidad do la referida oferta, a no ser—aña-
di'ó—que pretendieavi lograrse, como ees ha 
conseguido, un alza de cuatro e«ntoros ©n 
la cotización de las acciones del «Metro». 
—No podípnos oooperair—siguió |dicáendo 
el alcalda—ni directa ni indirectamente, en 
empresas particulares, ni podemos tampoco 
por interés de las mismas subsanar los ro-
sultados de cálculos que efectúen. 
Por último, dijo el barón de V'iVor, que 
ayer recibió completamente terminado el ea-
p^diente instruido, para averiguar lo que 
so ha gastado hastii fia fecha en Ja proyec-
tada Exposición de lndustr:'aa Eléctricas. 
E l expediente consta de tres tomos volu-
minosos. La impresión del alcalde es que 
se está gastando el dinero sin finalidad 
práctica ni plan", y que, de seguir qfií, la 
Exposición no se celebraría nunca. 
—Baste saber a ustedes—terminó dicien-
do—que hasta hoy se han gastado 54 millo-
nes de pesetas, que, con los intereses, su-
ponen más de 70. Y a pesar de estas cifras, 
eólo ee h?, hecho la urbanización de la mon-
taña y se han construido dos edifiaioe que 
aún no están terminados. En plantas y ár-
boles se han invertido 18 millones, v 
E l precio do las patatas 
BARCELONA, 11.—Visitó al gobernador 
civi l , general Müáns del Bosch, una Comi-
sión de importadores de patata, que le en-
señó muestras del tubérculo para hacerle 
ver que las patatas qu© se importan son 
dei dos clases. 
E l gobernador, no obstante, reiteró la or-
den que fe'ietne dada fijando el precio do la 
patata, que es d© 40 céntimos kilo. 
Proyecto de ciudad-jard'n 
en Barcelona 
"c constni i r ím 2.000 cases 
—o— 
BARCELONA, 11.—Ha sido presenta-
do al alcalde u n proyecto para l a cons-
truicción de 2.000 casas baratas, cuya ca-
r a c t e r í s t i c a p r inc ipa l consiste en (pie to-
das han de tener en su parte anter ior 
u n j a r d í n qrie s i rva de entrada a l a v i -
vienda. 
Nuevo Acuario en Santander 
SANTANDER, 11.—En la Alcaldía se ha 
^celebrado una importante reunión para la 
'constnioción Hel niuwo Acuario. 
Se nombro una Comisión enciargada de 
ídar cima al proyecto. 
El Acuario se construirá en las proximi-
idades fiel mar, y al. ac-to de su inauguración 
ie© invi tará a los Reyes. 
Escuadra inglesa en Málag-a 
o 
MALAGA. 11.—Ha fondeado en este 
•puerto la escuadra inglesa del IWediterrá-
peo. compuesta- d-i dos unidades. 
El almirante cunipljnuyntó a las antori-
dades, que luego dovólvíertua la vi-iita. 
El cóneKd inglés ólÍM»qu.-ó con li l i U'¡ a la 
oficialidad y autóridadeiv, 
o * •» 
: MALAGA. .11, A las siete de I * tíffgé 
garpó la división naval inglesa del i ledi te-
^rráneo. 
Parece que dir ige a Argelia, 
Un huracán en Santander 
Los <1 ipuindos provincia'es dimiten 
SANTANDER, 11 So ha dt^e-ncadena-
do un violento hura<;án en toda la prov a-
cia, que ha causado daños de importancia 
en algunos pueblos. 
Las lauchas de.p.-siwi, que sei hallaban en 
alta mar se vieiron apurados pnra arribar 
al puerto. 
En toda la costa el temporal es enorme, 
lo quo ha obligado a enti-ar de arribada 
forzosa a numerosas embafcac'.onos. 
Dlmton tottos los clipatados 
SAKTANDEE, 11.—EV gobernador ha en. 
viado a Madrid ía dim'sión de todos ios 
diputados provinciales, cuya actitud aclaro 
y explica en una <-omunicac'ón. 
F/l señen Oreja conferenció hoy con ©1 
diputado señor Urculo. que mantiene o-l cri-
terio de anexión de Castro Urdíales o Viz-
caya y eei riega a presentar la dimisión. 
E N F A V O R D E L C L E R O 
Adhesión del Cabildo da Murcia 
MURCIA, 11.—So ha reurr.do el O.bildo 
de párrocos, acordando adherirse a la cam-
paña que en íavor del Clero BO raali'za en 
Madrid. 
Oposiciones y concursos 
REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD 
Ayer aprobó el (¡pos tor m'unern' 154, don 
Félix Templado MartíaeB, con ai,35 pun-
to.*?. 
Hoy. a las cuatro y media de la tarde, 
están llamados desde el número 156 al 200. 
BECRETARIOa MUNICIPALES 
Ayer aprobó don Ilerminio Conde Eijaldo, 
número 000. con 27.20 puntos. 
Hoy, a las oncei dio la mañana, desde el 
nú moro G02 a] 026. 
Sociedades y conferencias 
PARA HOY 
ACADEMIA CATOLICA ITNTVERSITA-
RJA (Guillermo Rolland. 2) Seis tarde, 
revenando padní Alfonso Torreé, S. J., «La 
cultura reilisíicsa nctuai». 
I N S T I T U T O EStPASOL CRTMINOLOGI-
CO (paseo doi Atocha. 18);—SeV, tarde, 
doetór •Liari-us, a ' . / x iki'.to.- contra la. per-
eouasí. 
H E A L A C A D E M I A DI-: .n I M S M Ü ' D E N -
CIA Y LEGISLACION ¡>--<f* y raédia tar-
do, don Práxt-des Zancada, «La ido-i de ia 
&u'e?ra y la Sociedad de las Naciones^. 
Un mensaje traído a pie 
desde Valencia 
o . 
Se lo entregará al Rey un grupo 
de corredores 
Se prepara un homenaje de los Ayunta-
inleaitos a Calvo JSo-teio 
VALKNCIA, 11.—-El Ayuntamiento, en la 
Eesiíin celebrada hoy, ha acordado dedicar 
un homenaje al director gxmeral de Admi-
nistración local, señor Calvo Sotelo, por 
la labor realizada en el estatuto municipal. 
Según ¿e dijo en la sesión, la iniciativa 
se debe :.! Ayuntamiento de Hirelva; pero 
seguramente serft acog-ida por tod'os los Mu-
nicipios do Kspaiía. 
^ Acordó también el Ayuntamiento destinai 
75,000 pesetas para ia o rnamentac ión de 
los Viveros municipales. Asimismo fué por 
unanimidad ¿.cordado dar mayor solemni-
dad este año que los anteriores a las gran-
des tiestas de mayo, lijando pora ello el 
presupuesto que sea necesario. 
Quedó concretado el programa, y según 
listo, ios íeatejos ociii*e>nzarán. el primer día 
do mayo. Del 1 a! 9 habrá concursos hí-
picos, tiro do pichón, partidas ao «foot-
balb y corridas de toros; ©1 día 10 se oet-
lebrará con teda pompa la festividad de la 
Pafaroña ,dei Valónela, y ai siguiente día 
tendrá lugar la apertura oficial de la Fe-
r-a-Muest-rario, gxw revestirá mayor esplen-
dor por tener eet© año carácter intemao'onal. 
eDl día 12 al 20 ee celebrará ©1 homena-
je al maestro S-.-ivano, prociamándose him-
no oficial de Valencia el himno do la Ex-
pedición ; habrá juegos atlóticos de todas 
clases, y entre ello ee organiza la remisión 
do un mensaje al Key, que sería llevado 
por nn grupo de 150 corredores, escalona-
dos en la carretera de Madrid-Va/iencia. 
Saldrá ed primea- corredor do Valencia ol 
día 16 para llegar el 17 a Madrid; so re-
cogería la contestación del Monarca, y el 
mismo día se omprenderla el regreso con 
la contestación, para llegar a esta ciudad 
all día siguiente y entregarla al alcalde. 
El general Lossada a Madrid 
ALGECIRAS, 11.—En ©1 rápido ha mar-
chado a Madrid él general Loesada, marqués 
d© Casa Canterac. 
E l comandante general del campo de Gi-
braltar se dirige a la Corte para conferen-
ciar con el presidente del Directorio, gene-
ral Primo de Rivera. 
E n m a r z o a p a r e c e r á e l 
c u c h a 
u s t e d 
u n a f r a s e . L e i n t e r e s a , d e m o m e n t o , p e í 
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p o r o t r a s . 
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e u n irasco y le s u a r o m a 
Los viticultores visitan al marqués 
de Estella 
Se crea la medalla ccnmcTnoratiTa 
del honvenaje al l ley 
Interrogado por un periodista, manifestó 
anoclie al presidente del Directorio que, se-
gún sus cálenles, el estatuto de régimen 
provincial no se publicará en la «Gaceta> 
haista el mes próximo. 
—Ya heiroai ordo—dijo Primo da Rive-
ra al señór Calvo Bótelo, que mañana ven-
drá iiueYamenlo aíl Consejo para terminar 
la lexpos ción. Luego, Jos vooalets del Di -
rectorio tendrán un plazo de algunos días 
para estudiar separadamento el proyecto. 
Despacho y visitas 
Ccn éj prosidentei del Directorio despa-
charon ayer por la mañana en e l ministe-
rio de la Guerra el subsecretario do Estado 
y el vioeprc-sidente del Consejo da Econo-
mía K ación a!, señor Castedo. 
Por la larde lo visitaron el capitán ge-
no ral de Ara.góh y una Comisión d© gene-
ra la de la reserva. 
E n la Presideuc'a estuvieron una Comi-
sión de catfdrúticos, el doctor Decrei y los 
generales Aldave, Foijóó y Echagüe. 
No S3 apUzi rá la jura de la bandera 
E l presidenta del Directorio manifestó 
anoche que sentirla que el tiempo empeo-
rara, _ porque eisto año, al contrario de lo 
ocurrido en el anterior, no se podrá aplazar 
Pa ceremonia do la jura de la bandera, pues 
1» fecha dispuesta está ligada al próximo 
Poonciamiento de los excedentes de cupo. 
La medalla oonmomorativa del homenaje 
al Roy 
F>n breve aparecerá en la «Gaceta» un 
decreto creando la medalla conmetmorativa 
del homenaja a l Itay celebrado el día 23 
ded último anes de enero. 
Trabajos do! O. de Economíia Nacional 
Ayer ES? reunió el Comité del Conseijo de 
Economía Naciónaj, invirtiendo la sesión en 
estudiar eil expediente .para el consorcio do 
las industriáis aeronáuticas. 
E l viernes se reunirá nuevamente para 
dictaJminar un espediente sobre petróleos, 
remitido poa; el Directorio. Si quedara tiem-
po hábvl, ed Comité se enterará de i!a in-
formación ívcercai de la exportación de in-
dustrias tetxüiles. 
Los yiticultoreo de España 
Ayer tarde visitó al presidente del Direc-
torio Mi l i t a r una numerosa Comisión de los 
viticultores de España, para hacerlo en nom-
bre de la vi t icultura las tres peticiones si-
guientes : primero, que so Suprima el im-
puesto del vino para la entrada en las po-
j blacicnes, que dispone el actual estatuto 
¡municipal; segundo, que para evitar el 
/fraudo en la producción vinícola so exija 
la declaración de cosechas y guías de cir-
cnla^'ión, como se hace en otros países, y 
tercero, que se estudie detenidamente la 
conveniencia de derogar el real decreto do 
primero de septiembre último y restablecer 
la ley de vinos de 1895. 
Dicha Comisión, que estaba prCvsidida por 
el (señor marques de Sotelo, H<: bailaba ade-
más integrada por los señores siguientes : don 
.lulio Tafín y don Pascual Camón» vice-
presidente y secretario do la Confederación 
Nacional de Viticultores; don Faustino Si-
mó, vicepresidente de la TJnión de Vi t icul -
tores de Cata luña ; don Vicente .Lassala y 
don Honorio Ortí , por Ja ,Un ión de V i t i -
cultores de Levante; -don- l l amón •Lscobar, 
presidente di> Ja Federación. Valenciana .do 
Sindicatos- Agrícolas.-: don fTienAcrio Abad, 
comisario regio de Fomento de la provin-
cia de Alicante; don Pablo Sáeaz de Ba-
res, regresentaijk- de Ja Federación -de Sin, 
d ica íos-y bodega^ cooperativas de l aP io ia ; 
el señor conde de Casal, presidente de la 
Confederación Nacional Católico-Agraria; 
los señores marqués de Casa-Pache'>o, Mon-
toya y Bayo, por la Asociación Je Agiicul-
tores de España , Cámaras efié^aíes Am'.'co" 
las y Consejos provinciales de Fcr..ento y 
los señores Rala y Lloras, de ja Mancomu-
nidad de Cataluña. [ 
Los expresadC's represen tan Íes integraban 
la representación de las .•••: :u:- . ;n.«•ríida-
dcS agricoias españolas: Confoden'.ción Na-
cional de Viticultores, compuesta por lle-
vante, Cataluña, Navarra, Ara^ór:., Rioja y 
la Mancha, e integrada por 00.000 asocia-
dos; Unión de Viticultores de Lc-vantc, 
Ŝ .OOO asbeiados; Unión de Viticidtores de 
Cataluña, 18-000 asociados y 85 Sindicatos; 
Federación de Sindicatos Agríoolas y bode-
gas cooperativas de la Bioja, Ifí.OOO a.«o-
ciaiíós y TO Sindicatos; Federación Valen-
ciana de Sindicatos Agrícolas. 204 Sindica-
tos; Confederación Nacional Católico-Agra-
ria, 3.084 Sindicatos y uuoa 400.000 aso-
ciados; Asociación de Agricultores de Es-
paña, S.tO.OOO asxdados y Cámaras Agríco-
\as Oficiales. 
Los comisionados, poi bexia del señor 
marqués de So-fcaTo, hicieron presente al 
presidente del Directorio que la viticultura 
representa en la economía española de 800 
a 1.000 millones de pesetas y que en las 
exportaciones representa el primer jügar con 
200 millones de exportación, viviendo en 
España del cultivo de la v id de tres a 
cuatro millones de ciudadanos-
B l p.reaidente del J/ireo'orlo eíícuchó con 
muc-tha atención •1;SJ manifestaciones, que 
hicieron los visitantes, encomendándoles en 
óltimo lugar que visitasen en el d í a de hoy 
a-1 señor Rui/, del Portal y que designase 
dos o tres do ellos que estuviesen frecuen-
tornonte al habla con el Gobierno para ol 
estudio y resolución de los problemas que 
le exponían. 
Los comisionados habían visijtado en la 
misma tardo al .subsecretario de Fomente, 
señor Vives. 
La amortización de la cátedra 
á« Odontología 
Los catedráticos' de la Escuela de» Odón-
tología, excepto el director de la m'&ma; 
el Comité do la Federación Dental Naoio-
nad y l a Diroetiva do la Sociedad Odonto-
lógica han vis tado al subsecretario de Ins-
trucoión pública y a los generales Rodri-
gue/- Pedré y/ Navarro, eatrejgxiKiî ofleB d 
escrito aprobado por la clase odontológica, 
manifestándeso contreria a la aimorti/.ac'óii 
y acumulación de la cátedra de Odontolo-
gía. 
Al mismo tiempo los coin.;Si;oiiados recor-
daron que como dicha cátedra pira de nue-
va creación y debía sel provista mediant.; 
opoerción, ésta so anunció ein }>0 de oc-tu'. 
br© de 1020. después de Ins reo.!es ónlencs 
alegadas en 'a disposición amorti/.adora para 
dar fuerza le^a! a los- deseos del titu.lar de 
la cátedra, ¿efipf Aguijar; y , on vgtg; de 
todo ello, soliclt&n que so • cumplan las le-
yes básicas do Tn-sirucción pública, d-ovo-
gando la última real orden para inestable, 
oer las enseñau7.as>, dar efectividad a la opo-
V c i ^ n y acallar así el malo-star que Bternte 
la Clase odontológica. 
" L a f l o r d e a z a h a r " 
Comedia de litp-v 
Doley, traducclén ^ i 
los l ía t l le , estren J e ^ 
teatro Cómico. a e N 
Una a continuación do la otra y. 
el público do Madrid dos comedia^ d S8tó 
beau. do concepto, manera e id r^" 
completamente distinta, porque, aun d ^ 
tando quo en ol original francés « V ] ^ ' 
azahar» es algo más escabrosa de'10r ^ 
aparece en la t raducción, ee siemni-0 ^ 
su asunto y desarrollo, una comedia ü-1*0' 
ca, plácida y encantadora, diferente tl" 
a la maléfica inquietud de «;Ppm6nto^0 
sible?» ro <». po. 
No hay de común entre ambas1 proij . ' 
nes más que algo que es inhcronte al T0" 
tro de Birabeau : el artificio de I 
manera quo en «¿Pero es posible?; 
demasiado la mano del autor condücip J6 
la obra para terminadla procisiameote 
do el problema, el único problema se I!ja!1" 
tea. se advierto en «La flor de azahar " 
autor haciendo derrocho de sabiduría 
tral, de talento y do ingenio, para .sosten 
y prolongar excesivamente una situac^ 
para sacar do ella lodos los efectos itnâ ' 
nables y evitar por todos los medios'o 
so diga la^ palabra que todo lo expliCar(6 
y lo pondría .en claro. a 
Porque todo estriba en una sUiiacúJa 
equívoca, a la manera do Vita l Azav ^ji; 
zada por él, según la cual, un matrlmonjQ 
tiene (pie ocultar que lo 65 cuando más "6n-
morados están, y la mujer ha de tolerar 
que ol marido atienda a una mucia^j,1 
con la que quiere-n casarlo. Ea"finura dé 
Birabeau ha introduciido en osta situación 
explotada hasta aliora en su aspecto cómi! 
co, e l elemente sentimentalT claro qU6 ^ 
descuida el hacer reir^ y aún lo procura con 
exceso; pero el sentimentalismo espontáneo 
sencillo, natural y claro, da una especial 
y grata dignidad a la obra y culmina ^ 
el acto tercero, en la deliciosa escena en 
que la mujer aprovecha una situación que 
la obliga a pasar por novia de su marido, 
para que éste le c£ga ternezas y le canfe 
madrigales, un poco olvidados en la vî  
matrinionial; esta escena completa, dulê  
exquisita, con cierta profundidad psicológi. 
ca, vale ella sola pcar una comedia. 
E l afán do sostener la situación 7 de 
aprovecharla en lo posible, se hace fatigo, 
sa en el segundo acto, porque pone dema. 
siado de relieve la falsedad; pero aún den. 
1 tro de ésto, los tipos so mantienen y lagra. 
cia fluye incesantemente- E l tipo del fis-
cal y el de su esposa., aunque exagerados, 
tienen innegable fondo de verdad, y e®. 
tuvieron admirablemente encarnados por 
Elena Rodríguez y el señor Díaz de ls 
Haza. 
Josefina Díaz, encantadora y tan gran ac 
triz como siempre; parece imposible conse-
guir dentro de la nota constante de la dfr 
Ficadeza tan espléndida variedad de mati-
ces tan justos, tan precisos y tan perso 
naJeS; Santiago Artigas, muy bien con ©sa 
sobriedad suya tan simpática y 'l»n_¿e-
gante. Carmen Ortega acertó en un papéJ 
comprometido; Ftjlgencio Nogueras, gracio-
sísimo, sin exageración, y dando verdad al 
tipo menos visto por los autores. 
Todos los restantes iníérpretes muy bien. 
E l público, complacídísimo^ rió y aplau-
dió constantemente y con mucho calor. 
Joi¿3 D B L A CUEVA 
Dimite el Gobierno portugués 
Se habla dé Domíngro Peretra o Jnan Cbrtf* 
para formar el nuevo Ministerio 
LISBOIA, 11.—En l a ses ión de l a Cá-
mara de* Diputados de esta tarde, el m* 
pntado d e m ó c r a t a A.g'atón L á n z a presen-
t ó una rnocíóny en l a qjne acusa al pre-
sidente del Consejó de haber «compro-
metido el prestigio de l a fuerza pública, 
l a d i sc ip l ina m i l i t a r y ©1 orden social». 
€ o n este motivo se produjeron varios 
incidentes, y a t a l punto llegó el escánv 
dalo, cpio el presidente se vió obligada 
a suspender l a ses ión, a las tres y me-, 
d í a de l a tarde. j 
j Reanudada la sesión, draró hasta la| 
] madrugada, en que se a p r o b ó un votó 
i do censura al , Gobierno, qnie ha d'mj 
1 tido. 
,1 * » * 
LISBOA, 11.—El presidente de la rapt̂  
¡ b l ica ha comenzado y a las consultas paíi 
! r a l a cons t i t uc ión de nuevo Gobierna^ 
" Se dice fjuc para recibir encargo de foN 
mar Gabinete s e r á l lamado el señor DCH 
minigos Peroira, o bien el stetfior 
Chagas, y vse cree (pie se t r a t a r á d« ON 
ganizar un Gobierno do concentraoW' 
. ^ — H Í . 
piá: 
^ 


































za " la 
• r a s c o , J L U p e s e t a s e n t o d a E s p a ñ a , 
\ El impuesto d e l T i m b r e a cargo de l comprado r ¡ 
E R F U M E R Í A . G A L . -
S u p u e s t o c r i m i n a ! d s k n i d o 
La Policía ha detenido ; i Munuel Santos, 
supuesto autor de un asesinato cometido en 
Jarandilla (Gácorcs) en 2G do enero del ¡ ñu 
últír.10. 
Manud', con el nombre supuesto de Fran-
cisco Mira, habitaba en Madrid en l a calle 
tíed Cristo, número 2. 
m u j e r e s e n l a 
C á m a r a I n g l e s a 
Aita 
Una proposición do í«7 pidiendo que 1 
sean admitidas 
(BAOIOOBAMA ESPECIAL DE EiL DEBA®) 
LEAF1ELD, 11.—El vi/.conde do Astoj-
ha pre.-entado en la Cámara de lo& 1^°.: 
una proposición do ley concediendo a » 
mujeres oí derecho a entrar etn dicha U 
mará cuando por herencia les corresponü-
Ira proposición fué aprobada en primera--í?0* 
tura.--S. B. R. 
» * * 
N. da la R ^Haoo tiree afios ledy Xha*-
da reivindicó ol derecho a ocupar «1 F1** 
que, como heredera de '¡n par d«l 
le correspondía en la Cámara de los . - . 
ros. pero su petición fué rechazada-
El ho(-ho do sor aprobado ^ V ^ ^ . ^ 
tura la proposidón del vizconde d© J) & 
no prejuzga, nada, puos esto ha ll«S»ao . 




































































S e s u s p e n d e el v u e l o (te 
P a r í s a ! l a g o T c h a d 
Kl avión «.loan Cásale» ha caído en N ^ J J j . 
resultando nmorto un t r í p u l a n t o y hon*"" 
Jos otros tres 
—o— 
PAIt lS, 11 (urge-nts).—Bn la Aeroná^V 
ca se ha rec bido un despacho del 
nador general del Africa occidental, d a ^ l 
cuenta dei otro enviado desdo ^ y 8 1 0 ^ , ^ 
el eorcnei Dei Gcys, jofe de la Misión W i | l 
francesa quo «o dir'ge a! lago Tchad an ^ 
ciando que poco depués da enoproD^er 
vuelo e! avióA «Joan Casales, eete * V f m 
cavó vio! cuta mente a tierra, destrozando»* 
En el accidente resultó muerto el s a l ^M 
to fotógrafo De1 y y sufrieron diversas m 
ridas ei coronel Vuillemin, el 5aP1 ^ j , 
gnaux v el sargento macánico Knecht, 
pautes do este avión- . 
El Concordato con Polonia 
se firmó ayer 
. (Du NUKSTHO SERVICIO ESPECIAL) , £M 
ROMA. 10.—En las habitaciones ^ ^ 9 ^ 
dén'&l Gotjpari'! so ha firmado el C o n c o r d é 
con l'o'oniij. 
Firmaron ol «.."¡.r.lcn •.] y ins p len ip0^ 
ciaric» polacos Ladislao Skryzyn.-ki. oTn>\g 
jador do Poionia cu Roma,' y el d i p u ^ 


























e L . O E I S A T B 
piálogo con el ministro de 
Negocies Extranjeros 
r ^ á o preiendí entrevistarme con el 
^ de Estado po r tugués , no pen-
^ ™ n.omcnto someter a l se-
^ íoao de Barros a un i n t e r r ó g a t e 
ñ0r sobre graves problemas mternacxo-1 
hubiera sido, a m á s de indis-
vana pretwisión el afrontar cuos-
delicadas qae no hubieran obte-
110 rontestación. molestando al irrte-
NLÜ0 AA sin provecho informativo. Sa-
ir0g^e era una de las figuras m á s £ 
^ s del aciual Gabinete p o r t u g u é s , 
nezZ bastó para despertar n ü in te rés . 
Xuve la 
forluna de escuchar su palabra 
en Ja solemne velada de la So-
a l 
Vi ioJ Geográfica, donde hab ló breves 
:ie ms en nombre del Gobierno, y a l 
mi n'rme Puobla, v icecónsul de Por-
pr0lT en Valencia de A l c á n t a r a , una 
lU ntación en regla, acepté inmedia 
pl ^P la oportunidad de conocer '-
n̂íombre de Joao de Barros, minis-
de Estado en !as fiestas del centenar 
lr0 ¿e (Vasco de Gama, me recuerda a 
f? j otro Joao de Barros, de hace cua-
a(í%ieloe' cronista del navegante in -
v 'apunto la curiosa coinciden-
CÍ!L ocupaciones abrumadoras para el 
^Lo en estos d í a s de continuas fies-
v recepciones d i p l o m á t i c a s aplazan 
9 jas diez de la noche en su domi-
(•¡13. a 
Cl 
¡:"o,"v so "ofrece a a c o m p a ñ a r m e . 
L veces m i entrevista. Por f in , me 
.f „ as 
£ Hvénida Cinco de Octubre., 26. Fidc-
Figueiredo vive en el mismo ba-
gamos; el minis t ro me esperaba; 
^ 'eraxi amigo de Figueiredo, y ambos 
lames al despacho de Barros Cormen-
?a la conversaciónl en un ambiente de 
eran cordialidad. 
joao de Barros posee una f i sonomía 
PKDresiva, inteligente; sostiene con arte 
!in<TiJa.r un monóculo que parece m -
astado en su rostro y como parte i n -
mte í e su" organismo; es el 
tico monóculo" por tugué: 
..n-ant  i r 
• ,¡00 onóculo" por tugués , tan usado en 
da tierra, que casi es una caraxitens-
/tetB/'T 
LfflfíófL CfiLLAO 
Jueves 12 de febrero 6« \&£t> 
C R Ó N I C A 
L a construcción dftl tercer trozo de la ¡uz, Sari Cipriano, Santa Margarita y Ccn-
Gran Vía, que l levará el nombre de Ave-
nida de D&to, obliga al Ayuntairniento a 
expropiar y derribar 110 casas, cuyo va'or 
aproj-imado es de reis millones de pesetas, de JacCinetrezo, 14 y 1G. 13 y 37 de la de tica racial. Pero en Barros el m o n ó c u l o 
no da fiereza V í a cara, sino por el 
cobrarlo, cierta dulce impasilbilidad quo 
.e acentúa por una benévola y perenne 
¡onrisa. Barros es moreney de bigote 
recortado v escasos cabellos; su cuer-
po pequeño, se achica m á s por una 
videncia a inclinarse hacia adelante; 
Eentado es un ovillo de nervios, quo sc ¡ - . . 
contrae para producir sacudidas pa r l an - ' r • . . 
tes: el ministro habla con rapidez ver- £11 tíOmingO, doS aCtOS S O C i a í C S 
tiginosa en uní por tugué» nasal y s i l - ' 
:!ervatorio, y hab rán de ser derribadas, en-
tre otras, las casas número 7 de ia Tra-
vesía de la Parada; 76, 78 y 80 de la caí le 
con Tina extensión total Se 25.000 metres 
cuadrados, de los cuales 8.000 ser'ñn desti-
nados a vía pública y los 17.000 restantes! 
(equivalentes a unes 219.000 pies) serán 
ocupac'bs por las edificaciones. 
Desaparecerán las calles de AHamira. Pe-
ralta, Federico Balart, Kosa i ' , Parada, Egui-
TacBescos. 11 a 29 y 14 n 30 de 'a d'e Silva 
y 8 al 14 y 13, 15 y 17 de la de San Ber-
nardo. En "a calle QR la Flor Al ta , que su-
frirá una p;ran modiíicí'ción. dándosele una 
anchura de 10 metros, serán derribadas to-
das las casas de los números impares, y en 
la do la Flor Baja desaparecerán las ca-
ías números 2 al 20 y 24 a" 30. rectificán-
dose la fachada de la igles^i del Sagrado 
Corazón. Quedará además en esta parte una 
parcela de terreno de 21.800 pies, al lado 
do i a residencia de ios padres Jesuí tas , en 
la que sólo estos religiosos o sus manda-
tarios podrán edificar. Per últ imo, en la 
calle de Leganitos serán derribadas las ca-
sas números 38, 40 y 42, en la de los Re-
vés los números 29 a" 31 y en la plaza de 
Legaaiitós el número 3. 
C0.3-.0 verán nuestros lectores por ei grá-
fico anterior, en el centro de esta Aveni-
da va a quedar la mayor parte del merca-
do de los Mostenscs. 
E'. teroer trc2 0 de la Gran Ví-a t endrá 545 
metres de longitud y 25 de anchura, lo 
mismo qne el primer trozo (Avenida de Pe-
fialver). y 10 monos que el segundo trozo 
(Avenida de P¡ y Margail) . La nueva vía 
tendrá doce mianzanas, seis a cada lado. 
Parece que 1as obras comenzarán a fines 
del mes actúa ' . 
bante, del cual se escapan muciias pa-
labras. 
Muy joven estuvo en E s p e ñ a , y guar-
da un gratísimo recuerdo de su estan-
cia en Madrid, pues, recomendado al 
gran ^lenéndez Pelayo, éste, ya en la 
cúspide do su fama, acogió con todo 
en Castellón 
As ni» lile a de Sindicatos agrícolas y 
cojñstltdcióh de !a Federación de Shi-
dlcafo.s Obreros remenhios 
—o 
VALENCIA, 10.-—Se preparan en Casto-
J¿tx% de atenciones al entonces deseo- J1011 actos sociales de gran importancia, 
nocido literato portugués. Menciona su.J;08 do3 se ^ .ebraran el p . ^emo dommgo. 
i iu^ iuu i i^ io -vu 1 0 y serán p-c-sididos por el adnrnistrador 
amistad en acfuella época con) el cate-1 n p o s t ó ¡ i c o ^ T o i . t o s a > d o c t a r B i , b a o 
dráttico salmantino Nombela. gg e¡ primero de dichos actos la Asam-
.Figueiredo le pregunta -si ha compues-• blea genera! de '.<&. Sindicatos agrícolas de 
ío nuevas poesías. Barro?, siempre son- l ia provincia de Castellón,, que desde hace 










manifesl^as antes del deSenipeiio de la ^ t a p a t i por n i importancia y número de 
cartera. Se refieren a la co l abo rac ión 
de Portugal y el Brasil, pero desenten-
diéndose do las repúblicas hispanoame-
ricanas y de España, No garantizo la 
noticia; así me la contaron. Deseo i n -
formarme de labios de Joa-o de Bar ros ; 
pero éste se mués t ra sorprcnidido, y lue-
go rehuye una contes tac ión ca t egó r i ca . 
Haibla con entusiasmo do nuestros poe-
tas modernos Villaespesa y Juan R a m ó n 
Jiménez; t rató mucho en o'ro t iempo a 
los directores 8Q L a Lectura.. Insensible-
mite llegamos por plano incl inado a 
las alusiones polí t icas. Nos referimos a 
un libelo de lamentable actualidad, y el 
ministro dice: «Aquí &8 ha recibido con 
la mayor indiferencia. Por o t ra parte, 
el ROA- de E s p a ñ a goza de universales 
toípatías en P o r t u g a l . » 
Cambiamos el tema de coruversación. 
Joao de Barros es un min i s t ro artista, 
^ gustos exquisitos; su despacho es tá 
de cuadros, dibujos y bocetos de 
portugueses; conserva recuer-
Jjsíe una larga estancia en Grecia. 
%iredo curiosea los objetos, y yo le 
ŝ ndo en la Tarea oon la amable com-
placencia del dueño de la casa. 
El mioistro debe acudir a l a e s t ac ión 
51^ once. Cortamos l a entrevista. A l a 
asociados los rte obreras de la confección 







me presenta a sus hijos, que en-
en casa-, u n joven espigado, de 
aire inteligento, y una l inda -menina de 
iWflce abriles. Bajamos jun tos l a esca-
ra, y ofrece condhocinne en su auto-
^ l al hotel. Nos despedimos de F i -
fWníedo., y el a-ulío minister ial! corre 
audo; cruza los barrios nuevos de Lis-
oa y atraviesa de Norte a Sur la es-
P^ndida lAvonida do l a Lilbertad. En el 
Joao de Barros repl ica a mis 
observ 
blo acionies acerca de recelos del pue-Portugués h a d a los e s p a ñ o l e s : «Yo 
J^o pruebas de lo con t r a r io ; en los 
ajios las playas lusitanas de Espinho 
cue1fU Í̂ra da Foz son una muestra elo-
-e de la fraternidad de e s p a ñ o l e s y 
P^aeses.), 
^ ^ " ^ s a la plaza de Roc ío y estre-
Pafi ^SÍVo 'a mano de m i amable acom-
(( «Has la Madrid.)—le digo—. 
¿ma611 Sabe c l l ánüo P^d3- ir- al lá»—ex-
Al A' 
^ Ba^ si81liente- el secretario de Joao 
^im?"05 acildía a la e s t ac ión para des-
diUgUía €n-no!rLbre del minis t ro . L a h i -
r.rn P0rtu£üissa mostraba conmigo 
• proverbiai cor tes ía . 
^tonio BALLESTEROS BERETTA 
Gran seqtna en Marruecos 
CAsAI'.i.-.rXí'Av. lü.—A (rOhWcuénoia de la 
absoluta falla d^ Uuvig se lia producido nna 
gran sequía (¡ue (rae preocupados a los co-
lonos y agHculioves, esl^ci aliñe n te en la 
región do Abdá, o.n la que las cósechcüs es-
tán ya nuiv arüéiitvzadas y e! ganado se re-
sienie mm-ho do la falta de pastos y fo-
r^djes. 
Ante la ¡^osibilidnd de que la cosecha re-
sulte deficitaria, el Gobierno eetá estudian-
do, de acuerdo con los presidentes de las 
(Yirnaias de Comercio, las meclidas-que con-
venga adoptar para hacer frente" a esa si-
tuación y a virtud di* un dc/creto de la 
Residencia se ha constituido en Rabat una 
Comisión permanente para entender en e! 
asunto. 
Leningrado, cridad desierla 
o 
No quedia apenas ra/stro del tmtigao éspJeJQ* 
dor de la corte é e los Zares 
PARIS. 10,.—Un conwNponsail de «Le Pe-
t . t Parisién» en Leningr^do envía a eti pe-
r'ódico una crónica, en la que pinta el 
triste €»tado de !a (•iudad. 
Ha quedado reducida «1 sus habitan tos 
a una tercera parte, su «antiguo esplendor 
Ha desaparee do y es hoy día únicamenta 
eü feudo de Z'inovieff. 
.üe sus r'quézás do anteÁ oueJa í-oTamen-
tet el gran ^li.seo del Kriuitag!©. famoso on 
e.1 mundo, y c! Palacio de Invierno de los ! infrarrojo, se coloca un termómetro, éste so 
Le ído este banco en c l Retiro, bañado de 
sol, se descubre mas allá de las tapias 
que enc in turán por ese ijido el magnífico 
parque matritense un gran pedazo ele in-
tne-nsidad hecha llanura, hecha horizonte y 
hocica cielo. Los ojos, deslumbradcs al prin-
«íiplO, b'o ven más que un rrianchazo lumi-
•n>"»so bajo la i-oiu'oa azul del firmamento, 
qué tiene tran.-paren' ias de ómta3 . Í>espii¿s; 
y n medida que los ojos se familiariaah con 
[a radiante y conjunía visión, van descu-
briendo «ucesivansente perfiles y contornos, 
maticcs distintos, j-^rspeotivaa varias; uji 
barrio humüd'1, una flmner.ea remota, un 
cerro allá muy lejos, un tren empenachado 
de humo, que parece', a distancia, de jugue-
te; una arTjo'eda que rasga una nubeciila 
y medio se qeU'í* en sug jiron"v itaj^ipa-
blpí», lin rebaño qüe sa pica de motas ¡dan-
cas la vertiente guayé y verdinegra de una 
colina... Todo cl paisaje, árido y soco, mv7.-
c lá de suburbio de ciudad y de campestre 
y rapada meseta castellana, ha surgido, por 
fin; acusado en sus menores detalles, deíini-
.'do en sus contnnios y mati/aciones más 
Sutilea; 
Pero nuestra vista insaciada busca toda-
vía más lejos... : rebasa los confines, se 
hunde como una hecha en et horizonte y 
pugna1 i>or «seguir viendo y descubriendo» 
donde, en apariencia, ya no hay nada más 
qu© espacio, niebla, celajes, luz... V el pen-
Kamiento, aún más velo/ y más rebelde a 
las limitaciones de la pirra materia y, por 
tamto. de nuestros sentidos, murmura con 
melancolía en su lenguaje sin palabras : 
Míi* allá de lo que podemos ver y podernos 
oir; do Jo quo podemos papar, oler y gus-
tar, existe un universo inexplorado, en cu-
ya» fronteras, fatalmente, nos tenemos que 
detener? 
A esa pregunta responde Car] Suyder, en 
uno do los últimos números del «l lasper : ' s 
Magazine». 
«No se trata, de divagaciones mefapa'qül-
cas, ni de ocultismo fantástico, sino de la 
realidad de eso universo como fenómeno 
perfectamente natura!, como prolongación 
de? que a nuestros sencidos le es dado 
conocer. ¡ Y qué interesante ese mundo inac-
cesible para el ojo, el oído, el tacto, el 
olfato y ei paladar humanos!» 
Más allá de los extremos del espectro 
visibTei de la luz. agrega Cari Suydér, ocu-
rren, por ejemplo, cosas sorprendentes. Si 
formamos un arco iris artificial, poniendo 
un prisma a la luz, y si debajo del extremo 
rojo de ese arco iris, en. lo que se llama 
to el hórízontc de maravillas que se ofrece-
r ía a nuestra existencia física, tan pobre 
y limitada - (pese a nuestra satánica spber-
l:*v de:fiicante). si nuestros sentidos se agu-
di/.aran, si. verbigracia, se nos dotase del 
«sentido e'óctrico», llamémoslo as'. Enton-
ces podríamos ver sin movernos de España 
una revolución en la América del Sur, una 
repteséntaici^n teatral en París y una cere-
monia budista en Clima. 
Tero j es tanto lo que no vemos y sentT-
mos ; de lo ¡pie no tenemos íií la más remo-
ta idea, en-.-^rrados en esta envoltura de 
Aumenta el tráfico en el 
puerto de Tenerife 
Ei) 1924 entraron ;>..J2;;« buques, con uu total 
de siete millones y iuedio de toneladas 
TENERIFE, 11.—Las es tadís t icas del año 
úl t imo, que acaban de terminarse, acusan 
un aumento censiderabie en el movimiento 
comercial ce estn hermosa isla, como ~lo 
prueban las siguientes c i f ras: 
Importación de mercancías , 319.016.533 
ki'ogramos. 
Exportación d e mercanc ías : plátanos 
(2.235.000 bultos), 89.403.HX) kilogramos; 
tomates (1.233.744 bultos), 43.181.000 kilo-
igua! o... superior a Pios! ¡Igual o supe-
rior ÍI* Creador de todo cuanto existe y pue-
de existir- cuando la a l fin limitada y pere-
'vdera Ciea^ ión que nos circunda ea para 
nosotros un arcano, un misterio de miste-
•ups. un laberiato ignoto de realidades na-
turales, ante el cual «ucumbe toda nuestra 
Mulndurla y tocio nuestro orgullo! 
Llanura, disítincia, horizonte... espacio 
azql. ¿Y más aibí? ¿X más lejos todavía? 
¿Y después?1..'. ¡jXfcda! Es decir, nada... pa-
ra "cT ojo liumano, para este instrumento l i -
miíiuTTsTmo e imperfecto, como ei-oído, como 
••••! olfato, como el tacto, como la sensa* 
eión : aunque más allá y acá. rodeándonos, 
c i re un dándonos, exista todo un universo 
maravilloso, estupendo o insospechado... 
' tjBah, no somos ' tnaide»!, que dijo el 
lidiador andaluz y filó&oío intuitivo. «Naide», 
por cl barro de que fcstamos formados, por 
esos ojos que ven tan poco, y ese oído tor-
pe, y osa vida orgánica tan deleznable y 
tan precaria... 
Así so comprenden las inquietudes y las 
barro, que olvida sus miserias, tan a menu- ¡gramos; patatas (221.650 bultos). 8.876.000 
do pai;a crearse todopcoerosa,^ ommscente, küogramco.: varios. 22.067.000 kilogramos, 
Tota! exportación, 163.527.200 kilogramos. 
E' movimiento comercial a-.tcanzó, pues, 
en e! f.ño 1924 i a cifra de 482543.733 kilo-
grf'iiips de mercancías . 
El movimiento mar í t imo también superó 
durante el año úl t imo a otros anteriores, 
pues, entraron 3.525 buques, que suman un 
total de 7.612.175 toneladas, 150.600 t r ipu-
lantes v 230.239 pasajeros. 
. -) 
La Catedral de San Pablo 
Se necesitan 67 millones de pesetas y doce 
años para repararla 
LONDRES, 11.—La cuestión ¿el psligro 
dié derrumbamiento de la cúpul?., de la Ca-
tedral de San Pablo ha tomado un nuevo 
giro. Ei arquitecto en jefe de "os monumen-
tos ce la City ha declarado a la Prensa que 
no es 200.000 libras esterlinas la cantid'ad 
que hace falta para ccmo'idar la cúpuTa, 
impaciencias, Jos' «movimientos» de rebe'í- ^ b'en la suma de unos dos millonea 
Zares, cuyas habítacióne*; e» muestran 
visitante C<STOO curiosiidad Ir^tórica. 
al 
La 
, x P r o p i a c i ó n f o r z o s a d e 
103 d e r a c h o s d e a u t o r 
ao Os{ai»locorla €l Gobierno ruso 
l ^ h a ^ J r ? 1 Gobierno de los So-
^ el c S d0 ^ T1UCV0 ^ c r e t o , se-
Í!S ^̂ Stic?.ailtorcs ú<i obras litcra-
^ h o s^Ucas >' musicales tienen de-
LEA USTED MASAiNA 
¡ B i b l i o g r a f í a " V o S u n t a d " 
U n a r t í c u l o d e ! ' ' F í g a r o ^ 
s o b r e e l R e u 
•asiónos quo durante la guerra tuvo ^ ^ m ^ A o ^ o m ^ m ^ 
m o r el bablar con su inaj.e.sta.J. el Rev c » ^n VJZ <l* c n ^ ( A 1 ? * ^ f f T * 
cerres opac-os, que para ellos serian trans-
PAR1S, 11.—En u n extenso a r t í cu lo 
qu^, bajo el t í t u lo «No seamos i n g r a t o s » , 
publica cu el Fiya-ru, A lbcr t Mvnipsel re-
í a l a sus recuerdos de las. mümerosa s 
oc 
hon r W maj 
do Espaiia. 
Recuei-da en Sil ar t iculo las ¡Merven-
ciones generosas del Soberano ¡español, 
en favor de los franceses prisioneros (• 
internados, y t e rmina refir iendo una 
frase do don (alfonSo X I I I , halblando en 
presencia de numerosas personalidades 
francesas en el acto de la i n a u g u r a c i ó n 
de .'a Expos ic ión de las obras maestras 
del Luixcmburgo, en el Retiro, de Ma-
d r i d . 
«Yo 110 s a b r í a olvidar, señores—di jo 
el Rey—, que la sangre de los Borbonos 
corre por mis venas. 
P o d é i s contar siempre con m i a d h e s i ó n 
y m i fiel amistad, y podéis t ambién dis-
t a r convencidos de que la diferencia de 
r é g i m e n que separa a nuestros dos p.ri-
ses no represonta nada que pueda afce-
jarns de mí . 
Alber t Mousset conduve diciendo qun 
calienta, aunque haya muy poeo calor en 
la parto visible deJ e«pec-tro. El excesivo 
calor que se ob'iene enfocando los raye-.i sa-
lares en un cristal do aumento, os debido 
a e«(>s rayos invisibles, y no a la luz, como 
^eníM'aJmenfcí So cree. Si tuvióramos ojos 
,jimsil)l<>9 a esog ((rayos calóricos» invisib'es, 
lo mismo que lo<; tenemos para los ((rayos 
luminosos», podríamos «ver» con el calor lo 
mismo quo con la luz, Cabría, por lo tanto, 
la posibilidad natural de una ra/a de boiru 
bres dotados do ojos que_«vieraTi» los rayos 
calórico» y solo esos rayos. Para tales hom-
bres, nuestro día sería igualmente lumino-
so, ya que la luz del sol conitie.ne rayos ca-
lóricos : pero también podrían leer en una 
Imbífación oáfdeadá, aunque estuviese com-
^..Pobierno SP SLfl1.J>ri,,r'fra apa r i c ión , i el f ino humorismo,, que es la f ami l i a r i -
i/irente^, y le« sería dado contemplar el sol 
v las estrellas JK Î- t-elpscopios, cuyos lentes 
resu l ta r ían de una ópaeidad absoluta para 
nosotros. 
A'^'o semejanle ocurre con la temperatura. 
Nuestra sensibilidad rudimentaria no nos 
)>crm.ite apreciar másl que cambios grandes, 
.lunqne jiodríamos poseer esa misma sensi. 
biliuad en eP mismo grado, xx>r ejemplo, de 
un fiiniple aparato, el «bo-ómoJro». que re-
gistra cambioa de temperatura do una milc-
fiima de grado y que es sensible al calor 
de una ve a en<'endida y colcK-ada a tres 
kilómetros 3e distancia. (•Qué cantidad de 
torpeza en nuestros sentidos, no supone la 
comparación 
Pero tal torpeza se> convieríe en i nu t i l i -
dad definitiva, en imposibilidad de todo cu-
rioseo y adentramiento en el mundo do las 
fuer/as naturales que nos circunda y nos 
abraza, al enfrentarnos con las ondas eléc-
tricas qué nuestros sent;dcs no pueden aprn. 
día y de expansión de-.l espíri tu, de esc 
verdadero Pr íncipe de la inmortalidad y de 
la grandeza creada, cuando se debate en 
anheles de p'enitud de sapiencia, de belle-
za, de bondad, de goces y de gloria, entre 
¡as carnales paredes que lo oprimen, que lo 
ahogan, qu© lo l imi tan! . . . 
E l os el que, frente a todcs los horizon-
tes donde el ojo se estrella, reclama con im-
perio : ¡Más, más . . . más allá! 
Canu YARGAS 
El autor cb un csimen detenido 
TOLEDO, 11.—En él pueblo Espinosa 
del Rey ha s do detenido un individuo de 
aspecto mendigo, que hacía jx)r ocu.tarso 
de Ja Guard'.a civi l . 
Aunque en un principio dijo llamarsa Fé-
] x i\Ia!"t.'n Martín, resultó que su verdadero 
nombro es el Je Manuel do Dios lixpósito, 
y es uno da los tree ind'.viduos reclama-
das por el Juzgado de Santa F© conv> auto-
res del robo y asesinato de que fue vi'o-
tiiua doña Luisa Trujillos en el pueHo de 
Alhud n (Grávida) en la nooh© del 2 do 
marzo de 1923. 
A] regiistrarge al detenido RQ le en.fy>n-
tró dos grandes clavos y una lima dej 30 .cen-
t ímetros . 
N o e r a l a a r m a d u r a ckí 
J u a n a d e A r c o 
l i a sido fabricada en Tiena en 1885 
LONDRES, 11—El « S l a m anuncia (jae 
el ant icuario qué en una venta púb l i ca 
c o m p r ó por 30 l ib ras esterlinas u n lote 
do armas y cuadres antiguos, entre los 
qne crecía haber descubierto l a armadu-
ra y la espada de Juana de Arco, ha si-
do en real idad v í c t ima de unos m i x t i f i -
cadores. 
L a a rmadura en cues t ión fuo fabrica-
da en Viena en 1883 y vendida por al-
gunas coronas a un coleccionista vienes, 
que se d e s e m b a r a z ó de ella por varios 
((cbillinigs» algunos a ñ o s d e s p u é s . Cayó 
d e s p u é s en manos de u n coleccionista 
f rancés , y en 1921 se p re s tó a l a Cate-
d r a l de Wes'ininster, donde fué venera-
da por los fieles varios meses. Una rica 
lady^ creyendo *a a rmadura au t én t i ca , 
bi/.o ofertas de compra, qne re t i ró des-
p u é s , al no p r e s e n t á r s e l e n inguna prue-
de libras (67 millones de pesetas) y que 
los trabajos durar ían doce años. 
Según él, sería necesario mantener la cú-
pula en su posición actual, emp'eando me-
dios conocidos, demoler los ocho pilares y 
reconstruirlos con arreglo a las experien-
cias modernas. 
Actualmente todo el peso de la cúpula, 
que es de unas 44.000 toneFadas, reposa úni-
camente sobre la cara exterior de los ocho 
pilares que la soportan., lo que representa 
una carga de 50 toneladas por pie cuadra-
do, mientras que la carga considerada como 
más prudente para La mejor piedra de Port-
land, bien colocada, es de 17 toneladas por 
pie cuadrado. 
Esta declaración confirma en parte lo di-
cho en un gran periódico inglés hace va-
rias semanas: que la cúpu la d'e '-a Catedral 
de San Paclc puede derrumbarse de un mo-
mento a otro. 
Mañana llega la Tuna Escolar 
Aragonesa 
Mañana viernes por la mañana llegará de 
Zaragoza la Estudiantina de esa Universi-
dad, que 'a componen 25 estudiantes. Pa-
parán tres o cuatro días en Madrid, están-
dose completando en este día el programa 
que han de desarrollar. 
Como manifestación t íp ica aragonesa, 
traen rondallas y c a n t a r á n jotas, y además 
i n t e r p r e t a r á n otras piezas musicares. 
E l viernes harán su visita oficial a la 
Universidad, donde darán un concierto. El 
sábado serán recibidos por su majestad y 
además ha r án su visita al Ayuntamiento. 
Darán serenatas a los distintos persona-
Jes aragono-es que residen en Madrid y a 
las madrinas de la Tuna. 
r , , ba (lc autenticidad. Finalmente, la ar-
^ l r i r forjosíUTi * rva el dorecho de ad-1 dad en los Reyes, en don Alfonso X I I l • ciar. C-ieffpS y sordos ante ellas, .romo tal madura fué comprada por uno-, anlicua-
de un cualquier obra, pre- constituye una nueva forma de sus sen- vez an"e otres realidades iT.trasensuales, que nos en la modesta suma de 59 cheli-
compensac ión . t imientos de amor a Francia . ni siquiera sospechamos, no es menos cier- nes. 
BIBLIOGRAFIA 
I i í c r é s , omoclón, nmenidad 
Bodas 
Ayer tarde, a ias cuatro y media, 'Mi la 
capilla de ias Damas Catequistas, 6© veri-
ficó el enlace de la bellísima señorita Ana 
Gasani y Queralt con el distinguido joven 
don Enrique de Alvear y Pérez Olózaga. 
Fueron padrinos la noble madre de la 
novia, condesa de Cifuentes, y el ilufttra-
00 hermano del novio, don Ferna¿ao. 
Bendijo la unión y pronunció una con-
movedora plática el señor don Tomás M i -
nuesa. capellán de la casa Giraldeli. 
Firmaron el acta matrimonial, por la 
despasada, sus hermanos, don Femando y 
don Gabriel, y sus tíos, don üaspar Casani 
y el conde de Santa Coloma, v por el con-
trayente, su hermano, don José María; su 
tío, don José María de Alvear, y el conde 
de Añover de Tormos. 
X-a numerosa aponcurrencia que asistió a-
la ceremonia religiosa Be trasladó a la ar-
tística morada de ia condesa de Cifuentes, 
donde se les sirvió una espléndida merienda 
La dueña de la casa, secundada por "sus 
hijas, la bella señora viuda de Sánchez de 
Toca, las señoritas de Casani. hija política, 
la condesa viuda de Crón y don Fernando 
y don Gabriel Casani; hicieron los honorea 
con su acostumbrada amabilidad. 
Llamaban la atención las encantadoras 
nietas de la condesa de Cifuontes. 
Asistioron la duquesa de San Carlos, que 
esounhaba plácemes por pl total restableci-
miento de su hijo, el marqués de Santa 
Cruz. 
Marquesas de Benüaña . viuda de Nava-
morcuendei viuda de, Albaserrada, Castelar, 
Cañada Honda. Aguila Ileal, Revilla de la 
Cañada y Balboa-
Condesas de Santa Coioma, Bernar, Sáeta-
, San Antoün, Solterra y Castronuevo. 
Señoras y señoritas de Casani, Piñeyro 
y Queralt, Sánchez Toca y Muñoz. Patifio 
y Fernández Duran. González de Castejón, 
y Chaeón, Alvear, Pérez O'.ózaga, Pérez Or-, 
tega, Souza, Serrano #Ca'/.ada, Bosch. Cres-
po (don Servando), Calderón y Ceruelo 
(doji Saturnino), viuda de Suárez Váidas, 
Zuñiga, Drake. Vi l lami l , Despujól, García 
Loygorri (don Angel), García Loygorri y 
Soto (Elena). Gon/áiez I lontoria, Bernar, 
Cortés, Gil Delgado, Torre Tsunza, Zibu-
ru-, Forminclc'/. de Córdpva y Quesada (don 
joaqu'n), Queralt y López Kieulant , Mú-
iio;', llórente, Parrclla, Fernández Bustillo, 
etcétera. 
Lo.s nuevos esposos, a los que deseamos 
muchas felicidade?, salieron anoche para el 
extranjero* 
•\ su regreso ocuparán un lindo cuarto 
de )a casa número 06 de la calle de Her» 
mesilla. 
Aniversario 
Mañana día 13 se cumple el primer ani-
versario del íallec'nr ento de ía señora doña 
Carmen Garc a Mart.'n de Aza. 
La misa que sei celebrará a las nueve 
y media en la capilla de Nuestra Señora del 
i Carmen, de la parroquia de. Santa Cruz, 
: y la que se» celebre en la capilla del Ave 
María , a ¡̂ .5 diez; e l santo rosario, a laa 
once, y 40 corndas a 40 mujeres pobres, 
así como todas las tosas que se celebren 
en !&'" parroquia de San Andrés y ©n la| 
parroquia de Santa María de la AJmudena 
y su filial Sánta Cristina, y las que se 
celebren el día 14 en la capilla del Santo 
| Cristo de Sen Ginés. a las diez y cuarto, 
¡ diez y tres cuartos y once y cuarto, serán 
I ap'ácadas en sutragio de su alma, e igual. 
! mente la qua celebre en Villar ded Olmo 
| (Madrid). 
Su viudo, don T.burcio Aza. y familia 
1 ruegan una oración por la difunta. 
Funeral 
Ayer mañana, a las once, se celebraron 
solemnes exeqi::as en la iglesia de San Fer. 
m:n por di alma de la señora doña Felisa 
Ortega y Pérez, de inolv'dable memoria. 
PDeifdiffron el dhielo !e:l viudo, nuestro 
querido amigo el ilustro e<x ministro don 
Antonio Goicoechea, y los hermanos de la 
difunta. 
Asistió, al piadoso acto una distinguida 
concurrcnc-'a. 
Fallecimientos 
La señora doña Magdalena Nadal y Bosch 
de Maura íalieció ayer en su casa de la 
calle de| Velázquez, número 124. 
Fué dama apreciada por sué"'' acriso'.adas 
yiruttes, icaritaúvos senlimientoa y 'agirá-
dab!e trato. 
Contaba setenta años de edad. 
Muy s'nceramente acompañamos en su 
natural doíor al viudo, el ilustre grabador 
jubilado de la Ca=a de la Moneda don Bar. 
tolomé; hijos, don Ricardo, doña Marga-
rita, don Garios, don Luis, doña Magdaie-
na y doña María (religiosas reden tor istas) ; 
hijas políticas, doña Francisca Ajuria y do-
ña María Arenzana, y demás distinguida 
familia. 
—La señora doña María Isabel Gurowski 
de Borbón, condeza de Gurowski, rindió 
ayer su tributo a la muerte. 
Nació en Bruselas el 10 de jimio de 1847. 
Era hija del conde don Ignacio y de su 
altev.a rea-1 la infanta doña Isabel Feman-
dina, sobrina carnal d« don Francisco de 
ASÍS v de doña IsabeS I I ; prima camal de 
don ÁJíbnso X I I , infantas doña Isabel, doña 
Pilar, doña Paz y doña Eulalia, y t ía se-
gunda de su majestad ©1 rey don Alfon-
so XTIT. 
Estuvo casada con sir Charles Alien-Pea--
kins, diplomático norteamericano, de cuyo 
matrimonio deja dos hijos, don Alfonso y 
don Carlos, cacados con doña Trinidad Tru-
ji l lo y doña Concepción de Pablo. 
Enviamos sincero pésame a la ilustra fa-
milia de la finada. 
—También falleció ayer, a los once años, 
la niña Joaquina López-Dóriga y Muñoz. 
Era una criatura encantadora. 
Reciban la expresión de nuestro senti-
miento el padre, vizconde viudo de Eostro-
llano: hermanas. Ana María, poseedora del 
ti'ijulo; María T( reea.. Amal a. Socorro J7. 
Concepción; abuelas, dciía Amalia Blanco» 
Recio y la 'duquesa viuda de Riarisares. 
Sufragios 
Las misas que se digan el 14 en San 
Martín, el 16 en la capilla de LourdeB, laa 
da nueve, diez, once y doce el 22 en. el* 
Carmen ; el 24 en Sant a Teresa y Santa Isa-
bel, San Marcos y San Fe rmín ; ol 7 de 
marzo en el oratorio de Lourdes, a lasi nue-
ve. diez, once y doce, y estará Su Divina 
MajeetEd de mauifiéstó durante esas ho .̂ 
rbs, y i'as gregorianas, que empezarán hoy, 
a las diez, y med'a. y e1 rosario, a las sie«te 
de 1* tarde, en la iglesia del Cristo d© la 
Salud, serán aplicadas por el alma de la ma-
lograda señora doña Dv'ores López Chioheri 
LigiiÓs de Muguiro, cu jos deudos eóntiixuan, 
reicibiendo muchas demostraciones de seni 
t i mi ento. 
E l Abate PARIA 
Juercs 13 d t febrero (i« 1925 (4; 
e s a 
e l a v i i i a 
Podrá consignarse ganado cirecta-
mente al Mala ero 
A las doce menos cuarto abr ió el con-dfe 
fte Vallellano lia sesión ordinaria semanal d'e 
ate Valllellano la sesión ordinaria semanal 
casaron su asistencia por enfermos los se-
ñores Carnicer y Gómez Ko'-dán. 
Se acuerda que pasen al pleno de letrados 
consistoriaíes dos providencias del gober-
nadbr, una estimando un recurso de alzada 
interpuesto por varios propietarios contra 
decreto de la Alca:'día sobre suspensión de 
procedimiento que se sigue por débito de^ 
arbitr io de alcantarillado, y otra referente 
a suspensión del cobro de arbitrios munici-
pales y devolución de cantidades satisfe-
chas en concepto de arbitrio sobre Em-
presas funerarias. 
Se discute durante largo rato un informe 
de' nex>ciado die Hacienda proponiendo el 
cierre de la Dehesa de -¡a Vil la y habilita-
ción para ©ios efectos de un crédi to de 
5.588,40 pesetas, con cargo al capí tu lo de 
imprevistos. Combate el informe el señor 
Arteaga, quien reconociendo los abusos_ y 
detentaciones que allí se cometen, no quie-
re que se prive al' pueblo de Madrid de un 
lugar de esparcimiento. Pretenden hacerle 
ver los señores Antón y Fuentes Pila que 
\a medida no perjudicará lo rnás mínimo al 
vecindario, que podrá entrar allí siempre 
que quiera, y que lo único que se busca es 
evitar un grave quebranto a \<os intereses 
del Municipio y muchos pleitos para e\ por-
venir. ¡Tarea inút i l ! E l señor Arteaga no 
quiere entender, y ayudado por el señor 
Mart ín, que no demuestra un gran conoci-
miento del asunto, insiste en que el cierre 
A I V* 
¿A puerta cerrada y con Alcántara? Los próximos .partidos 
de campeonato. Campeones probables y procísmados. 
Impresiones de Amute 
FOOTBALL 
Los partidas de campeonato qne se cele-
brarán eR domingo próximo serán los si-
guiemte: 
CENTRO: 
REAL MADRID F. C.-Rackig Club. 
CATALUÑA;: 
R. C. Espuñol-F. C. Barcelona. 
C. D. EliJROPA-Martineno. 
TARRASA-Gracia. 
U. S. D E SANS-Sabadiell. 
L E V A N T E : 
Final subregional (primer partido) : 




G A L I C I A : 
RACING , Ferrol-Eiriña. 
Todofe Jos partidos se cefebrarán los 
campos de losi Clubs citados en primer lu-
gar. Los que están con letras mayúsculas 
son los favoritos; cuando aparecen con loes 
mismos oaracteres quiere decir quo lo nor-
mal sería un empate. 
* * * 
Los partidos de Andalucía, retrasados por 
el caso del Peal Betis Ba'ompié, careoen 
de interés, pues el: Sevilla ya dispone de 
los puntos suficientes para ser proclamado 
campeón. E i encuentro del campeonato ga-
llego también carece de s'gnificaoióin. 
De entre los distintos partidos' señaladas 
se destaca fuertemente el del Español con-
convencimiento, no vacilamos en asegurar 
en su último partido el triunfo del mejor. 
De un modo terminante pusimos REAL 
UNION-Real Sociedad- Lo de las letras rná-
yúscuias debió procurar a los partidarios 
donostiarras alguna maliciosa sonrisa. 
E l lector nos permitirá ahora quo a cam-
bio de ella nos frotemos las manos, publi-¡ 
cando los más importantes comentarios e 
impresiones de nuestro estimado colega «El 
Pueblo Vasco». 
Sobran nuestros comentarios; hágalos el 
leotor. En dicho diario leernos lo siguiente: 
«El partido se acusó fuertemente por un 
dominio aplastante de los iruneses. que 
arrollaron a los donostiarras, haciendo re= 
saltar que son más y mejores. La lás t ima 
es que se llega acaso muy tarde para que 
las cosas Feugan- remedio. E l «eleven» rea-
lista donoallarra se obligó, ante la labor con-
traria, a 'desempeñar una triste actuación. 
Tal vez sean éstos los más adecuados co-
mentarios al encuentro del domingo. 
Fueron a ganar y a demostrar que aún 
son los mejores de por acá; y lo consiguie-
ron, con una brillantez de grandísima reso-
nancia- Han picado alto, dando la sensa-
ción de lo que son. y han sido. De lo me-
jorclto entre lo mejor de, la provincia. A la 
pesare, oí león sacudió sus melenas. 
«Los comentarios ernn favorables y uná-
nimes para los jugadores iruneGes, declarán-
dose que, si bien se manifestaban tarde, 
seguían siendo los amos en la buena escue-
mm 
s Asociaciones Cooperativas 
información pública hasta fin de mes 
La «Gaceta» de ayieo* dispone que se abra 
una amplia 'información púbüea ora! y es-
crita, para cuya práctica se tendrán en 
cuent,-. las siguientes reglas: 
1. "- Los iinformes por e^r i to habrán de 
ser dirigidos, en papel común, al presiden-
te de la Comisión del régimen de Cooperati-
vas del rrvrrsberio de Trabajo, Comercio e 
Industria, hasta el día 28 del mes actual-
2. ° Quierueis pretendan iniormar verbal-
monte, bien por hacerlo solamente de esta 
manera, bien para completar o puntualizar 
ei informe qntí por escrito hubieren hecho, 
deberán anunoarlo a la Comisión antes del 
día 18 del corriente, indicando sumariamen-
te los puntos principales a que vayan a le-
ferirse. Esta información oral comenzará el 
día 19, a lag cuatro de la tarde, en el minis-
terio de Trabajo, Comercio e Induetria y 
continuará el día sigirente, si fuese preciso. 
I I 
que se proyecta, a más <Se tener por base tra el Barceena. Existen rumores de que la de <<{c>ot.,ball>>> Se abriga. ¡a convicción que 
un deslinde defectuoso, es la iniciación del j celebrará a puerta cerrada y que Alean-1 
camino que privó a ^)s vecinos d'e Madrid 
de disfrutar de la Moncloa y de El Pardo. 
E l alcalde interviene entonces para ha-
cer notar al señor Arteaga que B'J Pardo y 
la Mooncloa eran de propiedad particular, 
r igiéndose por leyes distintas de las que han 
de aplicarse en el caso de la Dehesa de 
la Vil la. Pide, sin embargo, que se retire 
el informe para que se una a él el expe-
diente d'e deslinde. Así se acuerdla. 
Se autoriza luego a ¡a Sociedad General 
de Autobuses para que ponga en servicio las 
l íneas B 22 y 16, «Cibeles-Rosales», con am-
tará se alineará, ya que antes del domin-
go se resolverá el lance existente entre él 
y la Directiva de su Club. Este parfdo se 
presenta realmemte muy obscuro. E l Espa-
ñol está mostrando en sus últimos encuen-
tros, si no un cambio, por lo me<nos un l i -
gero descenso de forma, lo contrario del 
Barcelona, cuya moraü ganará de ailinearse 
Alcántara. Zamora, bi-esn ayudado, debe em-
patar el partido. 
Sliguei en interés el da -la región Cen-
tro, entrei el Madrid y el Bacing, el partido 
de los eternos empates. Tiene el Madrid 
plíación desde Independencia, y se denie- ia suerte do haber descansado cuando su 
gan -l^s autorizaciones solicitadas para po- equipo estaba deshecho, y quo poco a poco 
ner en servicio las que la Compañía deho-! va arreglándose, máxime con la deo'sión 
• mina «Sol-Moncloa», «So'-Conde Duque-Ga- ¿G }a Federación Nacional de que refuerce 
lileo» y «So!-Cuatro Caminos», mientras no 
se ajusten a ios itinerarios fijados en la 
concesión. 
Quedan sobre la mesa varios dictámenes, 
su equipo el jugador suizo Schmiedlin, que, 
dicho sea de paso, está completamente des-
conocido para sus an'águos conocidos. El 
año pasadao era robusto y rubio, y e l que 
representarán, si encaso llega, a Guipúzcoa, 
en las luchas ciiartos de final y sucesivas, 
mejor que puedan representarla sus advor-
sar!OS. Era frecuente escuchar confesiones de 
este género. I rún es, con mucho, más equi-
po que San Sebastián para los partidos de 
ca-mpeonato fuera de aquí. Será una pena 
para nuestra causa que no ostente e-sa re-
presentación, pues de ostentarla es más que 
probable que por primera vez Guipúzcoa lle-
gue a poseer, en definitiva, una copa regia 
2el campeonato de España-» 
•K- *• * 
Deseosa esta Junta de dar la mayor am-
pl i tud y per íecc ión posibles a su organiza 
ción, ha í'Cordadó, reconociendo los méri tos 
insignes de los reverendos padres francis-
canos, custodios de Tierra Santa, indicar a 
los católicos madr i leños que se interesen 
por esta magna peregrinación ila residencia 
de dichos reverendos padres (paseo del Cis-
ne, Madrid),, como centro en el que, del 
mismo modo que en las Delegaciones ya es-
tablecidas, puedan hacer su inscripción, so-
l ic i tar cuantos detalles necesiten y recoger 
invitaciones para las' conferencias organi-
zadas por 3a Junta. Los reverendos padres 
Franciscanos han tenido la bondad de de-
signar para estos trabajos al reverendo pa-
dre Legísima, tan conocido y apreciado de 
cuantos siguen con el interés que merece la 
magnífica obra de los hijos de San Fran-
cisco. 
V W : 
^uerpo jund i 
Por real orden circular de Guerra son Ua-
Í mados a prestar servicio en activo los jefes y oficialcs del Cuerpo JurfclicO1 milTtar que BAKGliLONA, ll.—fcLay mucha expela- I aotiTffmente se hallan excedentes sin suel-
ción por conocer la decisión que adopte la 5 do, a fin do que, una vez transcurridos, a 
Federación Catalana do FootbaU respecto contar desde esta fecha, los tres meses a 
i e verificarse el p ró - quc hace referencia el real decreto de 22 del campo en que ha de 
a pet ic ión de varios tenientes de alcalde, y a ( . ^ ¿ a(]Ul; ^ delgado y moreno, 
en muy pocos .minutes se aprueban los res- i j/.g Pámentar que ¿ i argeiat-inournguayo-
tantes, entre ellos las bafes para la forma- L ^ p ^ j xird narán se encuentre al otro lado 
'lización del contrato provisional con la , dc ]op mare,5 gu a.lineac!Ón en e l Bacing 
Compañía de Ferrocarriles M- C. P. para j ^ ¡ . ^ m.'ls interés, 
el funcionamiento del servicio ferroviario ' 
del nuevo Matadero, al cual de ahora en 
adelante podrán hacerse directamente las 
consignaciones de ganado. 
Tan ráp idamente se han examinado los 
73 asuntos que figuran en el orden de-' día, 
que cuando só"o se llevaba una hora de se-
sión se entra en ruegos y preguntas. 
Pidie el señor García Rodrigo que cada 
una de las carteleras anunciadoras «ambu-
lantes» lleve su correspondiente licencia, y 
que no se pongan carte'es en la plaza Ma-
yor. 
El' señor Arteaga habla de depósitos de 
gasolina, del regiamente de limpiezas y de 
cantidades que no paga el Frontón Central. 
A todos 'os ruegos contesta cumplidamente 
el alcaide. 
En el t umo de espontáneos sólo merece 
citarse un ruego muy discreto de un in-
dustrial carbonero de la calle de Alberto 
Agui'tera, en apoyo de una protesta ejlevada 
al Ayuntamiento. 
Concluyó la sesión a la una y media. 
Edlciooies Director ar í ísf lco: 
Mañana, a las cinco y media, se proyec-
t a r á en el saV>n de las Damas Catequistas 
¡(Manuel Siive'-a, 7) una hermosa pel ícula 
ide la peregr inación a Tierra Santa. 
Los ingresos que se obtengan se desti-
¡narán a la erección de«l templo de Nuestra 
Señora del Pilar en Jerasa'.'én. 
Después del triunfo con la Gimnástica, 
el factor campo debe inclinar la balanza 
t» los «madrileños». 
* * * 
Por el momento, ya son campeones regio-
nales los siguientes: 
Andalucía.—fíevilla F. C. 
Aragón—R. C. A. Stadíum, de Zaragoza-. 
Cantabria:—Bacing Club, de Santander. 
Galicia.—Club Celta, de Vigo. 
• Asturias.—Real Stadium Ovetense. 
Castilla-León.—C D. Español, de Valla-
doiid. 
* * * 
De las restantes regiones, por su «pun-
tuac ión» son «probables» actualmente los 
siguientes: 
Centro.—Athlctic Club, de Madrid. 
Vizcaya.—Arenas Club, de Guecho. 
Guipúzcoa.—Rea] Sociedad, de San Sebas 
tián-
Cataluña.—R. C. D. Español , do Barco 
lona. 
* * * 
Por sus «performances» se presume lo si-
guiente : 
i/Cvanfce.—Valencia F. C-
»1 encuentro se efectuará . 
la Unión Deportiva, de Ge-
ximo partido Español-Barcelona. 
Se dice que existe ei propósito de -cele-
brarlo en Sabadell a puerta cerrada, s i así 
lo permite la autoridad; pero también se 
afirma que 
el campo di 
roña, a puerta abierta. 
HOCKEY 
Los partidos de campeonato, correspon» 
denles a la eliminación propia, semifinal, 
que so han de celebrar e l próximol domin-
go, serán los siguientes: 
CENTRO-VIZCAYA 
ATHLETIC CLUB-'Abra Hockey Club. 
CATALU ÑA-LEVANTE 
REAL POLO JOCKEY CLUB=Valen-
cia H . C. 
do enero d© 1924. puedan ser colocados, cu-
briendo las vacantes que ocurran. 
E l campeonato guípuzcoano merece un 
pequeño párrafo. 
Dog formidables equipos lo disputan. 
Siempre hemos creído que el Real Unión 
es superior a la Real Sociedad. Convenci-
dos de esto, en sus tres últimos partidos, 
lo indicamos como favorito, es decir, como 
rnás probable ganador. 
Pero el aza-r, lo que SÍC ba convenido en 
llamar la gloriosa iooertidumbro deportiva, 
ha querido mostrar su realidad. E n el par-
tido-del 23 de noviembre está en el ánimo 
do todos que el Real Unión «bombardeó» 
(es la palabra usada por los aficionados) la 
meta donostiarra- Sin embargo... se empa-
tó. E l día 18 de enero, los donostiarras 
—jugando brillantemente, mientras sus con-
ttariog actuaban medianamente—ganaron «jn 
extremis». 
Más que por su «clase» y por su; verda-
dero valor, fijándonos en los números, en el 
resultado, escribíamos hace poco lo «i-
guient-c: 
«En cuanto a los otros campeonatos pró-
ximos a finalizar, de entre eüos llevamos 
camino de equivocarnos en lo que respecta 
a Guipúzcoa. Verosímilmente ganará la 
Real Sociedad. Aquí no cabe disculpa n i 
atenuante.» 
Después de escrito esto, con u n pleno 
K! i lustre escritor 
dedicó su genial novela 
a los lectores de EL DEBATE 
Lea usted La edición-homenaje, pu-
blicada por «La Novela Rosa», que 
contiene una extensa biograf ía . 
P R E C I O s 1,50 P E S E T A S 
De venta en quicscos y l ibrer ías 
Si no ¡a encuentra en su localidad, 
escriba a «La NoveJa Rosa», Proven, 
za, 216, Barcelona, quien 'e enviará 
ila novela, contra recibo de su importe 
en sellos d'e correo o por giro postal* 
franca de portes. 
Pida catálogo gratuito 
M A D R I D 
4 por 100 Interior.—Serie F , 70,35; E , 
70,40; 1), 70,40; G, 70,80; B , 70,85; A, 7 1 ; 
G y H , 70,50. 
4 por 100 Exterior—Serie E, 85,45; D, 
85,00; C, 85.75; B , 85,75; A, 86; G y 
H , 87. 
4 por 100 Amoirtlzable.—Serie B , 88,75. 
5 pop 100 Amortizable Serie F , 96,20; 
E, 9o,25; D, 95,20; C, 96,20; B , 96,2i ; 
A, 96,25. 
5 por 100 Amortizable (1917). Serlo D, 
96,25; C, 96,25; B, 96,25; A, 96,25; Di -
ferontes, 96,25. 
Obligactoneo del Tesoro.—Serie A, 102,70; 
B, 102,45 (enero) ; A, 102,25; B , 102 (fe-' 
brero) ; A, 102,15; B , 101,90 (noviembre) 
A, 102,40; B , 102,20 (abril). 
Ayuntamiento de Madrid Emprésti to del 
año 1808, 88,50; Villa da Madrid, 1914, 
87,^0; ídem 1918, 87; ídem 1923, 93,26; 
Sevilla, 94,75. 
Emprésti to austríaco, 99,50. 
Caja ds emisiones, 85,50. 
Cédulas bipotacw'Jías.—Del Banco, 4 poi 
100 , 91,50; ídem 5 por 100, 101,70; ídem 
6 por 100, 109,50; Argentinas, 2,74. 
Acciones,—Banco da España, 565; Taba-
cos, 287; Banco Hipotecario, 380; ídem 
Hispano Americano, 161; ídem F^spañol dg 
Crédito, 175; ídem Central, 105; Sociedad d» 
Explosivos, 380; Azucareras preJerentas, 
contado, 114,75,; ídem fin corriente, 115; 
Azucareras ordinarias, eontado, 50; ^dem 
fin comente, 50; Altos Hornos, 133; E l 
Guindo, 131,50; Eleotra, A , 107; B , 104; 
Madrid a Zaragoza y a Alicante, contado, 
368; ídem fin corriente, 368; Nortes, con-
tado, 380,50; ídem fin próximo, 383,50; 
Metropolitano, 153; Tranvías, 85,50; El 
Chorro, 161. 
Obligaciones.—Azucarera no estampillada, 
77,50; Constructora Naval (bonos), 95; Al i -
cantes, primera, 290,25; ídem segunda, M l 4 ; 
ídem G, 101,35 ; ídem H , 94,60; Nontes, 
primera, 66; Valencr.anas, 96,75; Asturias, 
primera, 64,75; Canfranc, 77,50; Peñsrro-
ya, 98; Chade, 100,50; Trar.satlántica, 1920, 
101; Chamberí, 78,50; Construcciones Elec-
tro Mocánicss, 87; Chade, 100,50; Transme-
diterránea^ 95; Ariza, 93,75; Central do Ara-
gón, 74,50; Medina a Salamanca, 50. 
Moneda extranjera.—Franco.-. 
suizos, 130,15 (no oficiqj) ; ídem bePgas, 
36,15 (no oficial) ; libras, 33,68; dótec, 7,05 
(no oficial) ; liras, 29,15; escudo portiugués, 
0,335; peso argentino, 2,81 (no ofiaieil') ; flo-
rín, 2,84 (no oficial) ; corona checa», 20,85 
(no oficial). 
BILBAO 
Altos Hornos, 132; Explosivos, 377; Ee-
sinera, 207 (papel) ; Norte, 380; Banco de 
Vizcaya, 1.130; ídem Vasco, 685?; Unión 
Minera (fin marzo), I W ; H . Ibériea, 390. 
BARCELONA 
Interior, 70.20; Exterior, 85,80;, Amorti-
zabie, 96,40; Nortes, 76,20 ; Al-icíintes, 73,40; 
Andaluces, 63,65; Orenses, 18,40;. Colonial, 
65; F i ü p n a s , 249,25; francos, 37,95; l i -
bras, 33,73. 
PARIS 
(Pesetas, 264,50; Viras, 77,20; libras, 
89,15; dólar, 18,655; corona austríaca, 
26,30: ídem checa, 55,05; ídem sueca, 
502,50; ídem noruega, 284; ídenm dinamar-
quesa. 331; francos suizos, 359,70; ídem bel-
gas, 95,10. 
LONDRES 
Francos, 89,15; ídem belgas, 93,675; dó-
lar, 4,7775; liras, 115,40; coronas noruegas, 
31,30; ídem dinamarquesas, 26,87; peso «r-
gentino, 45,37. 
NOTAS INFORMATIVAS 
No tan animada como las precedentes 
transeurrió la reunión de ayer. En ella e¡l 
tema de todas las conversaraones giró alre-
dedor de la suspensión de pagos del Crédito 
de la Unión Muñera, de Bilbao, que en nues-
tra Bolsa, hasta la fecha, no ha tenido le-
percus iones. 
E l ambiente general es parecidn 
eados dxas, ei bien agunos v S ? 
-Iguna flojedad en los c a ^ b i ^ S 
ellos os mas consistentes eo?" 3?̂  K 
del Estado y loe Tranvks, ^ t H 
l8:̂  ]a ^ ideresble suínda, h a ^ ^ l 
rehaceree y hasta a ganar p o ^ v ^ , 
departamento internacional ^ Z : ^ I 
y falta de negocio es absoluta v u " ^ ^ 
por consiguiente, se m a n t i e n e / ^ ^ c 
simas diferencias. 
E i Interior sube ,30 céntimos 
y de 25 a 85 en las restantes eeri^ 
capción de las D, G y H , qüe ^ 
el .Exterior y el 4 por. ICO amoi? T̂ -s 
aSterqn su cotización; el 5 por iSf ^ I 
aumenta de 10 a 25 céntimos, v 1 ^ 
iguala todas sus series a 96,25 con 
de un cuartillo. Las obligaciones H 
ro no están tan firmes como estos ««""l 
días, sin que esto quiera decir qua g., S 
cdón sea francamente desfavorable 
En el departamento de crédito 
«entan dos tendencias opuestas • ^ 
en el Banco Español de Créd i to"^0 S 
de 172 a 175, y de baja en el OekS H 
©1 Hispano Americano, que ceden ^ 1̂ 
un entero, respectivamente. E l pj5 •¡ 
y el Hipotecario repiten sus urania W 
riores. ^wios 
El grupo industrial cotiza en J 
entero la Blectra. B , el Metrópol i^ . 
Explosivos, de 1,50 los Tranvías. á ^ U 
tJmos los Altos Hornos y las A z u c a r é 
ferentes, y de u n cuartillo las ordin • 
en baja de una unidad los TabaST"^ 
dos enteros l o s .Guindos, y sin • 
los restantes t í tulos publicados. En 
a los ferrocarriles, vuelven de nuevo 
der posiciones, cediendo una peseta W ^ 
cantes y 3,50 los Nortes. • 
En la contratación de divisas eafet 
ras ios francos ganan cinco céntíia^f 
libras dos y los escudos portugueses 
Las liras ceden 10 céntimos y [oa ¿¿¡T 
no se operan oficialmente, pero bao „ 
a 7.05 y dinero a 7,045. 3 ^ 
En ©1 corro libre se contratan a fin J. 
cór len te : Nortes, a 382 y Azucareras»? 
rentes, a 115,50, guedando dinero dST 
cantes, a 368 y de "ordinarias, a 50.25 w 
ello a fin de mes. 
* * * 
A más d© un cambio se ccSSzan: 
Obligaciones del Tesoro, de novksk 
a 101,90, 101,85 y 101,90; Alicantes, a 388' 
y 368; Nortes, a 381 y 380,50; 
a 855,50, 85 y 85.50; Azucareras 
tes, a 115 y 114,75 y obligaciones 
serio G, a 101,25 y 101,35. 
* » * 
E n el corro extsranjero se hacen ks s 
guientes operaciones: 
25.000 francos a 37,85. 
25.000 liras a 29,15. 
Dos partidas do 2.000 libras a S3 70 
33,68. Cambio medio, 33,690. 
75-000 escudos portugueses a 0,335.' 
Prabiad los exquisitos vinos de RIOJA 
POVES Y CAÑ-EDO, Depósito: JA(XM 
TREZO, 65. Teléfono 43-09. 
HOY EN EL 
a rao 
Se representa esta noclie por 
vez.—«11 caril lón, ¡raag-ico» y «La 
de Mayo».—ívcnjae GflLV 
«La fanciulla del ' 'West», la hermosa pit» 
ducción pucciniana, que hubiera bastaái 
por sí ^ola para consagrar como «¿ivas 1 
su a ío r tunada in t é rp re t e , si los prestigio! 
ar t ís t icos de Mar ía I/lacer no estuvieran yi 
reconocidos en los primeros teatros de ópfr 
ra; «La fanciulla» de 3;a Llacer se dará «ti 
noche en el regio coliseo -por última vez a 
l a actual temporada. Se rá un triunfo IÉ 
para 'la insigne cantante valenciana «6 
nueva representación, t r iunfo que co-upat' 
t i r án e& tenor Bieiinav t an justo, tan segiffl 
en su parte, y EmiHo Cooper., el gran mas 
t ro ruso, que dirigiendo «La famcinlla de 
West» ha sabido conquistar un 
éxito, á, 
* * * 
Las funciones que se preparan en el 
parra el sábado próximo son interesairtísi-' 
mas: «I-l c-arillon mágico», bellísimo poem* 
mimo-sinfónico de Pik MangiagaJii, y 
Virgen de Mayo», drama l í r ico de Moreno, 
Torroba y Paú l Max, vertido al casteD^ 
por el joven escritor Fernando Lnqne. Affl-, 
bas oteas se da rán a conocer a nuestro-pu-' 
blico dicho día. «La Virgen de Mayw P01', 
los prestigios de que goza su autor, cO"330 
«11 carillón mágico», por su importow1^1" 
sical y .la belleza p lás t i ca d'e su cúre^811^ 
admirablemente dispuesta y ejeoitafla pw 
la gran artista Teresa Battaggi, a 
secundarán en su labor las no' 
badlarirtas Mar ía Esparza y Plácida 
gi , por unos y otros méri tos , Jas <bs-«P̂  
ras nuevas que el sábado se ^evar^nÍ+3 
escenadel Real cons t i t u i r án en sí nna-gr213 
fiesta de arte. j 
«11 caril lón mágico» e s t a r á bajo la ^ 
ción del maestro Sabíne, 
* * * 
La semana próx ima se presentará 611 . 
Real ia admirada cantante francesa lv0 
Gall. 
Folletín de E L D E B A T E 7) 
l e n r u B l s t e r 
T r a d u c i d a exclusivamente para 
E L D E B A T E por José de la Cueva 
xnstiutivamente de l a riqueza, de l íneas de las 
montafias, y goaaba con el p e r í u n i e de las flores 
y las saturaciones del mar . 
Pero los per iód icos que llegaban de Rusia pa-
r e c í a n ocultar, bajo frases rebuscadas, cosas te-
r ror í f i cas . Las cartas de DobrukinL deliberada-
mente discretas, delataban la tristeza del pre-
sente y la inqiuietud del porvenir. L a Ibaronesa, 
en una canta m4s cariiiosa a ú n que de costum-
bre, e n c a r e c í a a sn h i j i t a querida que fuera ra-
zonable y que soportara la s e p a r a c i ó n por unos 
meses m á s , hasta hallarse completamente re-
puesta. 
A Raquel le explicó l a baronesa que le daba 
miedo de que lAnita emprendiese el viaja, cada 
vez m á s peligroso, y que lo mejor se r í a l levarla 
a Suiza dtuxante la temporada de verano y vol-
ver la a Men tón cuando refrescase eí otoño. Des-
p u é s . . . 
«Después , cuando haya pasado otro invierno, 
¿ d ó n d e estaremos? A vuestro lado, q u i z á s a h í , o 
ta l vez os llamemos aqu í . . . ¿Qué sabemos? Nada, 
y ya hemos aprendido a no hacer proyeoloS so-
íb re lo ceio ufes h a r í a felices...» 
L a p e q u e ñ a t rasplantada susp i r tv pero se dejó ha a la ciudad, s i í e n u o s a , al parecer, pero i n -
llevar sin protesta a l p a í s de las m o n t a í i a s , don-
de otros n i ñ o s , extranjeros como ella, jugaban 
y r e í a n , inconscientes de l a g r a n t ragedia que 
se -estaba "desarrollando, y pasado el verano volr 
vió resignada y sumisa a la v i l l a de Men tón , 
que casi le p a r e c i ó « su c a s a » . 
A l f in del segundo invierno la, baronesa no 
pudo resistir m á s , y h a b l ó de l l a m a r a su lado 
a l a n i ñ a ; su mar ido lo a p r o b ó en el acto. 
Aqusel indefinido alejamiento e ra demasiado pe-
noso, y el peligro, en suma, r e á n a b a en todas 
t r anqu i l a y agitada en sus fondos. Las noticias 
de relrocesos sucesivos del e jérc i to produiclan es-
tremecimientos de i r a . E l Zar, instalado casi 
siempre en el cuartel general, era ma l acogido 
cuando por unos d í a s volv ía a la capital , a t r a í d o 
por el ansia y e l miedo de ver a s u hi jo alba-
t ido por u n incurable m a l . 
Elena, f a m i l i a r de Palacio, e j e r c í a en é p o c a s 
fijas el cargo de dama de honor de las grandes 
duquesas. Dos a ñ o s antes este puesto' t e n í a obli-
gaciones estrictas y deberes bien definidos; abo-
partes. En Rusia no estaban laa cosas peor quc.ra se r e d u c í a n éstos a hablar con las Princesas 
u n a ñ o antes, y seguramente no o c u r r i r í a n a d a j y a a c o m p a ñ a r l a s a a l g ú n hospi lal de la Cruz 
aparte de las molestias parciales y tolierablcs Roja, donde vis i taban y a s i s t í a n a los heridos 
comunes a los ejércaitos de todos los tiempos 
cuando no les favorece l a suerte. 
del frente. 
Para A n i t a esta hermana mayor , pertenecien-
Y si a l fin o c u r r í a algo, ¿no s e r í a m á s conso- te a la casa imper ia l , era u n persona]e^ y le 
lador apretarse unos contra .otros y formar u n gustaba pasar las horas sentada en una s i l l i t a 
bloque contra la desgracia ly animarse con l a baja, a los pies de Elena, h a c i é n d o l e refer ir de-
dulzura del c a r i ñ o famí l ia r í? talles de l a v ida en Palacio y hasta los adema-
L a vuel ta a Rusia, en u n v ia jé sembrado de ¡nes y los trajes de las Princesas, 
peligros en el mar, largo, y penoso por t i e r ra , —Pídele mc^jor—dijo u n d ía Vlad imiro—el re-
fué para A n i t a u n perí/odlo sonubrki. 'Sólo la trato de su encantador ^ .Pr íncipe. . . ¿ T ú saoes 
llegada a un San Petersburgo pr imavera l , en- cuá l , Ani ta? E i P r í n c i p e de los cuentos de hadas. 
galanado de verde, bajo- u n cielo azul moteado 
de blanco; sólo la akvgr ía de volver a encon-
trarse entre seres queridos y en l a amada casa 
devolvió a la n i ñ a su I n f a n t i l sonrisa y su en-
cantadora expans ión . L a baronesa a p r e t ó contra 
su corazón a Anit.a„ que vo lv í a híermosa. E l 
b a r ó n es t r echó l a rrva.no de Raquel. 
—Gracias por sus cuidados, h i j a m í a . No ol -
v i d a r é c u á n t o 1& d i p e m o s . , 
El antiguo embe/jador estaba preocupado. Ha-
c í a u n Í^AS que t^na angustia indefinible ahoga-
que, d e s p u é s de muchas peripecias, se casa, a l 
fin, con la Princesa perseguida. 
Ani ta , s in comprender, so encogió de hombros. 
— ¡ No seas fastidioso, 'Yolocua! D é j a n o s hablar 
de las grandes duquesas. 
El muchacho s i g u i ó : 
— E l P r í n c i p e , aunque sólo h a b í a sido hasta 
entonce-, u n buen ba i l a r í n , u n perfecto v io l in i s -
ta y u n elegante caballero, ocupó u n puesto en 
el e jérc i to . En u n combate .lo h i r i e ron , en la cara, 
y¡ f u é - t r a í d o a d a - . - c a p á t a l , : - d Q n d e - s u s ^ r í . d a s ."íüie-
r o n curadas por manos l i l ia les . . . y auguistas..., 
manos de grandes duquesas;, querida, y manos 
de h i j a de b a r ó n . . . L a h i j a de b a r ó n se l lamaba 
E lena ; el pr íncipe^ Miguel Askimoff, y, otras ve-
ces h a b í a bailado con l a que d e s p u é s faxé su 
enfermera danzas t an bellas, que toda la corte 
formaba u n c í r cu lo para admirar los . 
Elena, que h a b í a intentado i n t e r r u m p i r a V l a -
d imi ro , se r i ó francamente, ante l a estupefac-
c ión de Ani ta . L a n i ñ a p r e g u n t ó : 
— ¿ E r e s t ú l a princesa Elena que h a de 'casarse 
con el p r í n c i p e Askimoff? 
L a joven escondió su cara encendida entre los 
dorados rizos de su hermana,. 
—Volodia no dice m á s que t o n t e r í a s , nenita. 
— ¿ T e c a s a r á s pronto? 
—Eso es tá en lo posilble. 
—Entonces dimo cómo s e r á t u boda... ¿Asis-
t i r á n las grandes duquesas? 
Ese d í a Elena i n v e n t ó pa ra A n i t a una bella 
pero m e l a n c ó l i c a h is tor ia de amor. La Princesa 
se u n í a a su Pn 'ncápe , pero eran los tiempos 
mu(y tristes y el porveni r m u y negro, y no p o d í a 
ser la boda como eran antes, con lucest flores 
y m ú s i c a . Se c a s a r í a n s in ceremoniav por l a ma^ 
ñ a ñ a , en una capi l la obscura, teniendo por todo 
p ú b l i c o algunas d&vota.s vestidas de negro que 
a c u d í a n a o i r la m i s a de alba. 
— ¿Y no fueron las grandes duquesas? 
— N o ; poique sus carrozas hubie ran sido ape-
dreadas, 
— ¿ L o s r e c i é n casados so fueron die viaje? 
Volodia, en ícont rando . pooo interesante l a his-
to r i a , se marebx'). 
—Jioa n^e^én^lbaáadps-- • ^ •.- l^r ip^ 1 
dinero estaba escaso y los caminos no £011 
guros. 
— ¡ Q u é desgraciados! ¡No poder viagaí! 
—No—<tijo Elena a media vo-z—, porgue 
amaban y estaban dispuestos a soportarlo w 
EL cielo del Norte, suave y luminoso, se 
t e n d í a sobre la ciudad, alternando incoitstóa 
los chubascos con las sonrisas del sol, a* 
do con ruuevos verdores los árlboles del i3* 
pero l a angustia del m a ñ a n a se ce rn í a *P 
tanto, y en e l palacio de Sadowaya n i ^ 
n i ñ o s se alegraban ya. Pasaban largas ^oraS^ 
la sala de estudios, hablando febrilmente ¿e J 
títica y discutiendo los medios de escapaí 
peligro creciente. . 
Solamente Elena piennailiecía tranqjuS81' 
d e c í a : . ¡j 
— ¡ T i e n e n ustedes lenguaje de m i t i n ! Si 
a g i t a c i ó n pusiera en verdadero peligro al r 
se l a r e p r i m i r í a en dos d ías . | 
A n i t a procuraba esconderse en utn rí:nC<^ 
la sala para que no la enviasen a la «nni"56 
ya c o m p r e n d í a con t e r ro r , las calamidades ^ 
amenazaban a Ruisia en general y a los P0" 
k i n en par t icular . 
—Si nos arruinamos—dijo Sonia u n dra"' 
d e d i c a r é a modista. 
Sergio se i n d i g n ó : 
— ¡iMás necesidad h a b r á de pan qa0 
das! Hazte mol inera o panadera y 
mej.or t u v ida . 
V l a d i m i r o pensaíba ganar pa ra v iv i r 
do caballos; Sergio Se encontraba en c0lí 
nes de conducir u n ((auto». 
cuic 
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Yalencia , MAlaj^a, Linares, 
Jaén . _ 
Madrid, ídem. Granada, Ma-
laga. . 
Oeuta, Bflbso, Calatayud, 
San Sebast ián. 
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La nobleza cubana felicita 
al Rey dejüspaña 
Ayer mañana, a lan once y media, su na-
jes t«d el Bey , oon el ^Principe de Asturias 
y el infante don Alfonflo, eal ió en aaíonví-
vi] para E l Pardo, donde pasaron el día da 
montería. 
A és ta concurmi tamb'én el duque de 
Almazán, el de Ar.ón y los duiiueg de Me-
dinaceü ; mcrqueses de Viana , S á m e m e l o s y 
E s c a l a ; condes cié Maceda, San Anton'o y 
Gavia y ministro do Polonia. 
* » * 
Hoy, santo de su alteza la infanta doña 
Eu!al;a, la Corto vestirá de msdia gaJa. 
# * * 
IJCS oícmciiitoK de la a t a eociodad cuba-
na prGe"dnres ele t í tulos do Castilla han en-
vado desde la Habana un art'stico y va-
lioso pergam.ino de adhes ión al Rey de Bs . 
I>aña. E n la residencia do los marqueses de 
la Tiedra BB lia celebrado una reunión , a 
la que asistieron los condos de R vero. Cas-
tillo v Tarujo y e* marqués de la Gratitud, 
con objeto de redactar efite mensaje a don 
a su original y acerta-
da compos ic ión , ensalza-
da en n u m e r ó l e s testimonios faca1 ta ti vos, el 
DflTOS D E L OBSERVATORIO D E L E B R O . -
Barómotro, 76,12; humedad, 83; velocidad del v:. ri-
to ou kdóraetros por hora, 20; recorrido -MI las 
vointicuatro hora*, 211; tempe-iaiirra: mAxii"»! W'* ' 
míivnia, 6,4; media, 11,3; suma do los de=viac'o-
n«3 diarias d« la temperatura media desde onmer» 
de afto, menos 52,7; precip)tacii\n aeucja, 0.0. 
LOS COROS D E L HOGAR VASCO.— Kl BÍbado 
próximo y en di circo de Price eo prwcntar.in por 
primera w.z auto el público miKlriUWio, los corufi 
foririndos por el Hogar Va^oo, ood/endo a roquon-
mietáos que so le han hecho y on intonoî ri »• os 
finos óáiritkliVos del espcctilculo. 
La masa cora!, que t!eno no más de cuaAro mP-
de vida, confía en que la bonevoloncia del pu-
blico será el premio a la buena voTttntad y al dos 
interés en que inspira en actuación. 
FUNCION B E N E F I C A . — E l viernes 
¡ o t e l e f o n í a 
Programa do laa emiaionea pac» hoy: 
MADRID (E. A. J. 2, ¡ilO roetros)^-* * £. 
Múuca dásioa espartóla, por la orquesta Badio-iSeí-
, a laa diezjpnña. Chai-las de Periquín. «.El teatro ea Eap*-
de la noche, ee celebrará en el teatro Español una i flo», pl;r ^ victonano Tamayo. Wotáciaa del dMk 
función a beneficio do la Cruz Roja dftl dietrito c 
Buenax-ísta. 
Alííofofio X Í l l , en nombre de la nobleza cu-
bana. 
* * * 
SAX S E B A S T I A N , 11.—F.n el sudexpre-
so paeó con d i recc ión a Í3urdeo6| 8U alwza 
re«l el infante don Jaime, a c o m p a ñ a d o Je 
su profc«or s e ñ o r Ante'.o. 
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con Heroína , dol doctor Madaiiaga, cura efi-
caz.menle loa 
I n n m n recientes y crónicos, tos, 
18 8 ü d ronquera, fatiga y expec-
toración consiguientes, siendo además auxi-
liar va l ios í s imo de los diferentes tratamien-
tos para curación de tuberculosis. 
E n las f í r m a c i a s y en la de¡ autor, plaza 
do la Independencia, número 10, Madrid. 
cóo-Terraw E,siíibkcin;ieptOvS 
L ^ - L A R E P O / 1 C I O N : 
' ^ S í ^ w a * * ^ J-CABALLOS • MADRID 
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r m 
Muebles de lujo y económicos. Costa-
nilla Angeles, Ú (ílnfil Preciados). 
057 068 
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SUMARIO D E L DIA 11 
PresidiT.icia.—Nombrando jefe de Adiniuistración 
de tercera clase de Hacienda, cu situación de ex-
codento activo, en la Djreoción general de lientas 
públicas, a don Knivquc Navarro Kcvorter y vio-
mis, y dÍ£{x>n5endo que pase: a prostitr sus ¿arvi-
CTOB en couocpto de regado a lu foceióu de De-
fensa de la Producción Je! Cousejci de la Econonia 
Nacional. 
Idem (x>mi«irio de cegiuida clase del Cuer-
po do Viy.kmcia a don ülodpuklo S&iuz Sánchez. 
Marina.—Cbnoodiondo la ModaJl^ (kj los Sufri-
mientos por la Patra aJ cabo r^iowilcgrafisla Jo 
sé Ramón Tormo. 
Hacienda.—Disponiendo se pablique la relaciou 
de los médicos de Sari dad oiv 1 residentes on esti ] 
Corte que «.-«tún antoi'zadoa pstra extender kw oer 
Eticados de r enfermedad a qué so refiere la real 
orden de la Presidencia de 1"2 de diciembre último. 
Gabemación.—Oonoodiendo a los módicos habi-
litados de baños la facultad de sof'cv.bar pasar u 
situación de excedencia, 
so ¡viendo instancia de los propietarios y mó-
dicos hal / i taáos de los establoclinientos: balnea-
rios de Solares (Santander), Fitero (Navarra) y 
Ai'hama (Murcia), maiíifetitítndo hivber entablado 
n&curao <>>:itcnc!Oso-ad:ninistrativo contra la rea', 
orden de 2i) do febrero del año anterior, y sot.cttar 
so declaren (Uibcistentes los contratos durante la 
temporada dol año octunl. 
Concc<licn<;o un me» do lipcucla, por onfonno, a j 
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rida. 
Instrucción prtbüca.—ConcxHliemlo la excedenciu 
I volnnUma á doña Concepción liuoto y Maté, pro-
18o 245 , fosera nunWar'a de Ijüboro.? y Economía domés-
tica de la Hscuel» Normal de Ma<vpt.ras de Alava. 
Idem a doña María Desamparados Andreii y Oo 
derch, profoccra numeraria de Matemáticas ds la 
Egouola Normal de Maestras de Cádiz-. 
I>Í8jx»ujenKÍo te anuncie a concurso previo de 
traslacón la provisión de la c.Uedra de Francé?, 
vacante en la Escuela Profes'onnl de Comercio de 
San Sebastián. 
Idem ec publique la relación de vacantes ocurri-
das on este departamento durante el mes d-1. 
enero próximo pasado. 
Idem queden constituidos loe Tribunales de . x-.»-
mcnes de maestros y maoetras, y resolviendo ias 
reclamáosnos pro lOntados. 
Fomento.—Der.lara.ndo nmortr'zadas en el Cuerpo 
do Jjiiardoría forestal tariftfl vacantes ocurridas a 
¡xirtir del día 2 do enero próximo pasado. 
Trabajo.—Sobre, situación en ol oeo^infón, a par-
tir del día 1 de julio del año nctual, de varios rro 
fesores auxiliares de Escuela» Indnstrnlea. 
Cooc(ed:endi) ]>cri=onal'idad jurídica, :Í1 Com té 
ejecutivo de la Exposición Oficial II.'f)iano-Africana. 
Idem un me« de ItomóTa, !»>r onienno, a <ion 
Manuo! d«" la Calzadaj v«;rifn-ad>ir de coñtüiamcS 
e!óclrict« de Ceuta. . 
Encomondaiulo a la Convaión permanente del 
Consejo de Trabajo una información previa duran-
te el plazo de tres me«es para aclarar las disposi-
ción cd vigentes respecto a aplioaoón del régimen 
do la jornada máx.ima. de trabajo a los (1epord:cn-
tef y ínoRos de vaquerías. 
Idem ni Conisejo do Trabajo la práctica de una. 
informa^ón previa pnru reiolver sobro instancia 
del ColcgTo de Practicantes de Vizcaya «.bre, apli 
cac ón del raimen de la jornada de, ocho horas. 
Idem instn-neja d<4 alcalde pTOftidemto do la l>e-
Icftación loe.".! dol Conejo «le. Trabajo en Ea Linea 
(CádfV.) nebro aplioaciór. do la ley de Jornada mer-
cantil. 
Declarando cesaní-e, a dan Bernardo Vipurf TMar 
nii>:il;ar de. eepunda óJftse do ©ste ministerio. 
Nombrando a don Maniiol Bntefrfa Ooinza ha-
x:Jiar do «sgunís pLose, ofaval cuarto a cxtingw'r. 
,1o «"¿i ni t ^ io . 
Spl^íc Califioación definitiva díí cuatro rasas bara-
tas de la Cooperativa de periodistas de Earoelona. 
/ O 
o q u e r e c o m Q . 
s i n 
Venta 
HIGADO, ESXREÑli^IENTOS, ESTOMAGU Y 
MAREOS. EN FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
CARNE - QÜ8NA - HJERRO 
E l mas Reconstituyente soberano en 
los casos de : C l o r o s i s , A n e m i a pro-
funda, M a l a r i a , M e n s t r u a c i o n e s 
dolorosas . C a l e n t u r a s . 
Callo Rlcneileu, 28, París. 
TODAS PARUACIAS. 
Iva compañía que dirigen Margarita Xirgu y Al-
fonso Muñoz pandrá en escenu la comed'a de Be-
navonto »Rosaa de otofio». 
Sus majostados y alte.-wis rcal«B se dignarán hon-
rar la fiesta con su pecéenoiá. 
SOCIEDAD DE FONDISTAS.—La Sociedad de 
foiidis.(as y ífiinilar'B de Madrid ha elegido, on jun-
•ta general o;ilcbra<la dia« pa.sa<los, la e'guionte Di-
rectiva : 
Presidente, don Argvnrro Valderrama; vicepresi-
dente, don José de la Vega; «cretario, don Eduar-
do Bodrignez; vicoeccrotario, don Benigno Gómez; 
tesorero, don Manuel Alonso; contador, don Benito 
de Miguel; vocales: don Román Franco, don José 
Braflas y don Eduardo Beiiítcz. 
—o 
A V I S O : Recomendamos ef icazmente a 
nuestros lectores se fijen en e] prospecto 
que i nc luLncs en l a presente e d i c i ó n , po r 
t r a t a r s e de; t a n popu ' a r y ac red i tado « E L Í -
X I R C A L L O L » ( l l amado por los Mddicos el 
remedio de los d / ' b ü e s , pues da f u e r z i , v i -
gor y j u v e n t u d ) . A su f ó r m u l a o r i g i n a ; so 
debe el que haya sido a p r o b . i d o ' y recomen-
dado por i a R e a í A c a d e m i a de M o d i c i . i a y 
C i r u g í a . Wndese en las f a r m .ciavS >' drogue 
r í a s . 
F I E S T A D E L ARBOL E N ANDUJAR.—Se hu 
celebrado en And 11 jar la Fiesta del Arbol, assetien-
do el gobernador civil de la provincia, eeñor Diez 
del Corral, y el alcalde, conde de Quiteria. 
El Arcipreste bendijo los Arboles que plantirjn 
los niños, y, fe^uidanieníe, óetos dieron suelta a 
buen número de piijarce. 
«El Guadalquivir», pcriósííoo local que viene coorv, 
rando entusiA«ti<!nmente a la obra desde el año 1907, 
ha repartido millares de impresos con máxima/s io-
rcstalos. 
Se han plantado 1.000 árboles on la ciudad y 
20.000 pinos en la sierra. 
L A HORA DE VERANO.—Se anuncia que e! 
Gobierm» holandés va a presentar en breve a la pe-
gunda Cámara un proyecto de ley aobro la hora 
de verano. 
Parece ger que el Golnerno tone la intención de 
abolir en Ilolamda la hora de verano. 
E l p u e b l o d e C h i n c h ó n c o n s a g r a d o 
a l S a g r a d o C o r a z ó n 
E l domingo pasado se c e l e b r ó en C h i n -
.•hón e-'' seto de c o n s a g r a c i ó n del pueblo al 
Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s , al que as is t ieron 
el Obospo de Mad i i d - A ' c a ! : l . el a rc ipres te , 
el padre R u b i o , de la C o m p a ñ í a de J e s ú s , 
y t o d a i las autor idades. 
Por ia m a ñ a n a se ce e b r ó una misa, en 
la que el padre R u b i o hizo una f e r v i e n t e 
p á t i c a , que c o n m o v i ó a todos sus oyentes; I nuao'ón <3<;1 ^ ' e r f o emfónico.—10,15, Ctoociarto 
S i s u f r í s de callos o durezas dolo-
rosas , si t ené i s los pies sensibles, que 
se os hinchan e inflaman fáci lmente a 
la menor fatiga o por la pres ión del 
calzado, femad un sencillo pediluvio 
de agua caliente, en el cual disolvereis 
un puñadi to de S o l í r a i o s . Inmediata-
mente s en t i ré i s el alivio de los peores 
males, y. este tratamiento ían fácil a 
seguir, no dejará de curar vuestros 
pies, de una vez y para siempre. 
Ta les b a ñ o s , a s í preparados, reponen 
los pies y fos conservan en perfecto 
eslado. de lo contrario, fencis la 
ranlía formal de que el importe os 
s e r á devueho a la primera i n d i c a c i ó n . 
t os Saltraíos Rodell, se venden a 
un precio módico en todas las buenas 
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m m ea las p i n 
C u r a radical , sin o p e r a c i ó n ni pomndas. Garantizo el é x i t o del tratamiento, sin 
abandonar ocupiciones. C l í n i c a doctor I IIa l i es . Hortalcza , 17, Madrid, de tres a siete. 
CHAMPAGNE Y E U Y E C L Í C Q U O T P O N S A R D I N REIMS 
F i e l a sa tradición secalar, esta Casa sirve f.iempre los deliciosos ylnos do sus 
s f a r a a d » viñedos de ia C h a m p ^ n e . 
íé, ¡eche y en todas las infusiones de yerbas aromuicas 
Producto natural de la caña de azúcar, sano 
y arom.-Uico. Puro, mezclado con s{?aa, 
no l ene rival. Baá£Ŝ & Sa ctt •hV ti B 
51, C a r r e r a San J e r ó n i m o , 51 
D e a p l i c a c i ó n P A T E N T A D O S D r . S. Schtich. 
D E T E R S I V O R O M E R A I I R E T R O - V A G I X A L 
D E T E R G E N T E R O M E R A P L E X O - R E N A L 
C u r a c i ó n S E G U I t V , R A D I C A L y R A P I D A 
ESTRECHEZ UüETRilL V PR0S1 
gean recientes, e ludas ( B L F ^ J O R R A G I A S ) o antiguas, cró-
nicas ( G O T A M A T I N A L ) . 
S i n sondas ni masajes p r o s t á t i c o s . 
S I N O P E R A R N I M O L E S T I A S N I N G U N A S 
Inc'oiso a operados y desahuciados. 
PüQIMRCidS V EXTRanjERO 
P o d r á n los enfermos tratarse a si propios, en su domi-
cilio, a s i s t i é n d o s e de BU m é d i c o , en C A S O S C O M P L E J O S , y 
q u e d a r á n curados completamente si practicasen puntual-
mente'las mstrucciemes escritas, que G R A T U I T A M E N T E 
se les r e m i t i r á n solicitAndolas, enviando datos competos 
de su estado y D I A G N O S T I C O , firmado por su m é d i c o , al 
474, A p a r t a d o 474. — M A D R I D 
Suma anterior 18,00 
M. R. y S ; 25,00 
A n ó n i m o 5.C0 
Dona A n t o n i a Cardona 2.00 
U n ; i s e ñ o n : . L . M 10,00 
U n l ec to r ele E L D K B A T E 3,00 
M. S 5,00 
U n a l ec to ra de E L D E B A T E 5.00 
V. A 5 00 
De un lector do R L D I ' i l A T K 25 (Hi 
Ui ia s u s c r i p t o r a 1.25 
T o l a l 101,25 
s m u r o s 
de vueslras oficinas, talleres o almacenes colocáis los carteles 
«MAXIMAS», obtendréis la máxima eficacia en orden, disci-
plina, puntualidad y limpieza 
ven to e n C A S A OE I S i N 
F ' r e o i a c i o s , 2 3 , I V J s a c i r i c J 
BARCELONA (E. A. J . 1, 325 molro6)^-18. 
Tácele iafantJ. Quinteto Nice: «La Macaieiuv» (}*<•-
.^xloblo), üirondiii.—18,03, ISanados cómicaa 
lob obwaa Toni-ío, Arlunto y Tony-Grioe.— 
(¿iVJit-sto KÍCXÍ: «Una eépafiala» (paoodoble), Bu-
peras. 18,20. Él aonor Toivsslvy divertárá & loa 
quoñe» oon sus charlas cómicas, interpretando «8a 
majeetad ci Forró», Asmuys; «Orador de Ciiwa., 
López Marín; «Cofogio de niños», Toreaky, y € Í M 
wirdana». Curios Biuiahúja.—18,45, L a sección 
eefioiüaa de la Cultura Musical Popular dará el 
siguionto recital do «Can^coiá d^infante», do la «̂ v 
nocida compositora Narcisa Freixas; «Bis potiís 
esturiants», I>idakH; «Uijous a l'eecola», cPare 
Isootre deis infanta», «Pobre mestre», «Rataplim, 
rataphun». Púmiata acompañante, pnafesora doña 
Joaquina Sánchez.—21, Barítono Paul Stroheckerj 
«ReaHativo de Wolíram» (primer aoto, eecwna .MAI-
ta) ; «Wolíram on ol concurso de cantores» (acw 
pegundo); Romanza de la estrella (tercer acto), fl« 
la ópera «TarinhauRCr», do Vv'ágner. Pianista noemv. 
iwüanto, maestro Antonio Ribera.—21,15, E l 00-
ñor Urbano Pando recitará «LA vida ea sueño» 
(fragmento), do CalderAu; «'Príls fetxae» (vint 
auys, vint'ciao anyis i trenta anys), de Apeles Moa. 
tres.—21,30, Im señora Olivar Escoté cantará: 
«Noche do luna» (veneciana), Barden y Montee-
rrat; «Fil beso», Oarzo y Viladoraat; «La font de 
la morera», Garcós, Codinach y Eetradó; «Djal-
ma», Casamoz, Montero y Zamacois; «Can^o del 
ventall», Mantua y Qu'rós.—22, L a señorita Emi-
lia Miret, primer prem'o del Coneervatorio do Bru-
selas, dará un recital de piano do música catalana, 
intorprcktndb «Foota», Danzas características: a) 
«Danza noble»; b) «Ballet»; c) «Currandas»; 
d© Francisco Pujol; «Canco i dan^e», F . Monpou; 
«Catalaneficas». Elranes»; a) «Ballet»; b) «Coro 
plante»; c) «Jovcnivola»; d) «Brindis»; e) «fiumo 
rada»; f) fristeza»; g) «Empordanesa»; h)' l ' o 
rrent ftvac»; i ) , de Lüi'tl Millet.—22,45, E l poeta 
rapsvxla Fra-ncifco Santano, recitará: «Aben Hu-i 
meya» (cciccolón), Villaespesa; «El pavo xah,. 
Marquina; «Don Alvaro» (fra^meoto), Duque »de 
Bi'.vas; cMadrigales» Sontano. 
L O N D R E S (2 L . O., 365 metros).—! a 2, H e 
ra de Greenwich. Concierto de gramófono.—8,15 
a 3,45, "'ransmisón pafa las escuelas: «L03 niños 
en las obras de Dckens», por J . C. Stoban y 
R. E. Jeffrey.—4 a 5. Hora de Greenwich. Car-
tas de O. Togo», por C. Eomancski James. Mfipica. 
«El arte dol biscuít», conferencia por Eliae I . 
Sprott.—5,30 a G,15, Sesión para niño».—6,40 a 
6,55, Conferencia por mister George A. Gnmwood. 
7, Hora del Big Ben. Pronósticos meteorológicos, 
boletín general de noticias conferencia en francés 
y conferencia de la Sociedad de Radio do ia Gran 
Bretaña (para todas las estaciones).—Noticia» ..lo-
cales.—8 a 9,30, Conoerto sinfónico—9.30, libra 
do Greenwich. Pronósticos meteorológicos y aegvn-
do boletín general do noticia-? (para todas las «es-
taciones). Noticias locales.—9,45 a 10,15, Conti-
por l a tarde, a las tres, se c e l e b r ó en la 
Casa Consistoria" e' IBict'p ¿e l a consagra-
c ión , en que ofició el Obispo, que con elo-
cuente palabra e x p l i c ó el alcance y la tras-
cendencia del acto que se ce'ebraba. E'. al-
calde p r o n u n c i ó una hermosa a locuc ión , en 
la que recordó la fecha memorable eai que 
el Rey de E s p a ñ a , representando a teda 'Ifl 
nac ión . !a consagró en el cerro de los A n -
geles ai Corazón de J e s ú s . 
P a r a perpetuar el recuerdo de la consa-
g r a c i ó n se c o ^ c ó una láp ida en la fachada 
de la Casa Consistorial , y en e'l sa lón tíc 
sesiones del Ayuntamiento una cromolito-
g r a f í a del Sagrsdo Corazón de Jesds. 
E l í-eñor Obispo de M a d r i d - A l c a l á y el 
padre Rubio fueron recibidos y despedidos 
por el pueb'o en masa con grandes acla-
maciones y con muestras de g r a n d í s i m o en-
tusiasmo y respeto. 
por la banda y orfeón del Hotel Savoy (pera {Jo-
da1? las optaciones). 
BOURNEMOUTH (fi B . M., 3S1 metros).—a^") 
a 5, ConverFadón para señoras sobre «Fotografiar, 
por m¡'sv> Peurioe. Concierto por la orquesta i^Vi-
reless. Recital de piano.—5 a 6, Sesión panv*. ni-
ños.—0 a 6,30, Conferencia para estudiantes î por 
E. Roheríe.—6,30 a 6,45, Cbnferoncia para 
agricultores por B . Whitley Baker.—7 a E l 
nri^mo programa de Londres. 
MANGHESTER (2 Z. I . 375 metros).—11,30 
a 12,30, Concierto por el cuarteto «2 Z. Y».— 
4,30 a 5, Sesión femenina.—5 a 6, Sesión para»tm-
ños.—6,30, Boletín de los boy-scouts.—6,35 a 6^55. 
Conferencia por míster Herbert Kendríck—7 a ¿II. 
El mismo programa de Londres. 
A P A R A T O S y A C C E S O R I O S para T . S. H . 
Adrohor Hermanos, constructores. Gerona. 





12.—Jü'Vo:.—Tx)3 Siete Santos Fundado-! seis de la tarde, por el padre Rubio, 8. J.—Ber-
a Orden de Siervot» de la Bienaventurada 
María; Santa Eulalia, virgen y márt ir ; 
Antonio y Gaudencio, übwspos; Modesto, 
diácono y mártir, y Damiáji y Julián, mártires. 
La mLsa y oficio divino son de los Siete Santos 
Fundadores de la Orden de Siervos de la Bien-
avoni-.i'rada Virgen María, cou rito doble y color 
blpnoo. 
Adoración KoctDrna.—Sun Franiwsco de Borja 
y San Juan Berchmans. 
Ave María.—A la© once, misa, rosario y comida 
a 40 mujeres pobres, costeada por don Agustín Díaz 
Agero. 
Caarenta Horas.—Én la igUr.:a de Servitas (pla-
za de Sa-n Nicolás). 
Corte de María.—Del Pilar, en las E^cuela-s Pías 
de San Fernando, í'<>!r.endadoras de Santiago y 
parroquias del Filar, San Andrés, San Ildefonso > 
el Salvador ( P J . 
wtae: A las cinco de la tarde, predicando el JOÜOT 
Arriba. 
CULTOS D E LOS V I E R N E S 
Parroquias—Almudena: A ]ae odio, misa d© ,-co-
munión para el Apostolado do la Oracr<5n.—Bl Sa'-
vador y San Nicolás: Al toefue de OTacio^es, visita 
do cruces y explicación de un punto do Doctrma 
Cristiana.—Nucetra Señora do lee Dolores; Al ano-
checer, corona dolorosa y ejercicio de víaarociB. 
Iglesias.—Calatravas: Continúan los trece viernes 
a San Francisco de Paula: A las seis de la tarde, 
exposición de Su Divina Majestad, rooorio, plAtica 
por clon Juan Causapié, ejerddo y bendieáón.— 
Crsto do la Salud: De once a \ma y de sais a ocho 
de la tordo, Exposición de Su Divina Majestad.— 
CT-ÍPÍ-O de San Ginés: Al toque de oracioaes, ejer-
cicio con sermón per don Donatfld FwnámAsz y 
peen».—Josús: A las diez, misa solemne oca. ex-
ParroCHlia de San Ildefonso.—A las ocho y me- | positrón de Su Divina Majestad hasta la mfev de 
dia, misa de comunión para la Congregación de. dooe, y despuép de teta, adoración d» !& imagea 
Nuestra Señc<ra del Pilar; a las dooe, misa rezada, j do Nnostro Padre Jesús; por la tardo, a loa cinco 
Parroquia di Ssn José.—Continúa la novena a; y media, expedición, rosario, sermón por el pndro 
Nuestra Scfiora de Lourdes. A las «as de la tw- Jimitío do Madrid, reserva y adoraaión.—Vortorable 
de, exposición de Su Divina Majestad, resnrio, ser- ¡ Orden Torcera (San Buenaventura, 1): A las BOB 
món por don Enrique Vázquez Camarasa, cjer- de la tardo, exposdón, vfacrude, eermón y itsorva. 
ofido, reserva y salve. 
Parroquia cic San Martín.—Continúa la novena 
a Nuestra Señora de, Lourdes. A las diez, misa can-
tada con exposición do Su Divina Majestad; por la 
tarde, a las cinco, man tiesto, cstadón, rosario, 
Eermón por el eeñor Vázquez Camarasa, ejercicio y 
reserva. 
Asilo de San Josc. Bé la Montaña (Caracas, 15).— 
A las sid/í, ocho, ocho y inedia, nueve y d'ez, 
niisas; por la tarde, a las dnco y media, rosario 
y reserva. 
. Cristo de la Salud.—Conti-núa la novena a Nues-
tra Señora de T/ourdes. A las siete y a las ocho, 
rosario y ejercicio; a lea once, exposición do Su 
/ * * * 
(Este periafllco se publica con censura eclesiástica.) 
P A R A H O Y 
REAL.—Función 40 do abono, 25 d«fl tumo M-
guiuk), iKira el jueves 32 de febrero, a ku» 10 on 
punto c'o la noche: L a fauoiulla del West (vlltima 
• UBUIIU v tjt-ioii^ui, u i»s UUOB, exposición ae ou 1 — 
Divina Majestad, ejercido, novena y misa Bolcmno; ' ^ Maria L''aoc,r- M™*** 
por la tardo, a las emoo v media, manifiesto, íer-' ^poi&f^Ai 
^An .v.- «l i*A*m Ti.^lir. i . Q«r< pnKt„ i ti?PAC<uL. G y 10,li), Cam-ion©ra. món poy el padre Bas.lio do San Pablo, pasionista, 
ejerrico y reserva. 
Santuario del Corazín de Mirla.—Continúa la nu-
tcna a Nuestra Señora do Lourdes. A las ocho 
y media, misa de comunión general; por la tarde, 
a lae tínoo y media, ejercicio, formón por el pa-
dre Echevarría, C. M. F. , bendición y rc?crva. 
Sagra*) Corazón y San Francisco de Borja.— 
Continúa la novena a Nuestra Señora de Lour-
des. A lafi diez y media, misa solemne con rer-
món pi>r el padre Domíncuoz S, J., y ángelus; por 
la tarde, a las dnco y media,, exposidón do. Su Di-
vina Maje?tad, refario, eermón j w el mismo pa-
dre, ejercicio y reserva. 
Servitas (Cuarenta Horas).—A las oolio, fx\>o-
«ción de Su Divioft Mejcrtad; a las diez, im'sa 
lemne y a laa oinco y media, ejercidos y reserva. 
HORA SANTA 
Farrcqulas.—Almudena: Por la tarde, con mani-
fiesto.—El Salvador y San Nicnlás; A las once do 
la mañano, con exposición.—Corazón de María: A 
las cinco y media (lo la tarde.—San Lorenzo: A 
las siete, con exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: A las cinco y media do .'a 
tarde.—Capuchinas (Condo de Torcno) ¡ A lus cin-
co de !a tardo, con okpCfWcfón y sermón.--Comen-
fiadoras do Boht'Ogo: A las ocíio y giedia de l« 
inaDana, con eíposicirtn de Su Divina Maioslad.— 
ESPACiOL.—G y 10,15, Cancionera. 
COMEDIA.—ü y 10,15, La tela. 
FONTALBA.---ü y 10,15, ¿Pero es po<ble? 
LARA.—( i , Currito de ia Cniz. 
ESLAíA.—Ü, Iltímanc^r» y La estrella de Jo*-
tina.—10,iJO, }'JI jardín oncaniado do Paíi*. 
CENTRO.—0. E l caudüSo.—10,W, I A caaa do la 
Troj a. 
L A T I N A . - n . CobaKUas y En FJandes M ta. 
püe¿t0 o| fol.—-lO.lS. Don Luis Mojía. 
COMICO.- r¡. Gomo ia hkxlra al trnooo.—10,16, 
La R<« d¿ ¿zaliax. 
INFANTA ISABEL.—6, Î aa de Caín—• 
h'A primo. 
Pl i INGESA.-íCompafi la ds Elena Yonli.)—á «*« 
0 tardo y a las 10.15 noche. ¡Te ha goifiado un 
ojol 
Butaca, 3 pesetas. 
REINA V1CT0RIA.-C, Despuóe del K M X . 
APOLO.- O.'JO. Don Quimín, el atnnjgao.—10v30, 
E l anillo del EUitán. 
EL CISNE.—(1, La Gran Vía j Qt» Tadis?— 
10,15, Los madgyareR. 
ZARZUELA.—A las 5,30 tardo (moda) y ft !M 
fl,45 noejus «n plintos 1» l>elifu-la en do» jornadan y 
12 capítiiU» La casa, de la Troya. dcw jorna-
das en una sola socojon.) 
FRONTON J / I I - A L A I . - 4 tardo (moda), ABA-
QUISTAIN y ELOBE-TQ contra CIIIQUITO DE , -o » , • . T J MHiSI I   l'ilAJllKÍO tr  HI I   
Iranciscanos de San Anlomo: A Ian cinco d« 'n r M i 4PTA nr-irnA rtit,™* . í . . , ^ ; - J 
(arde, con expeición de Su Divina Majestad y J t S ' J ^ ñ t l C-M Í V l l 3 " ^ ^ ' ^ 
(.ca.-Hospital de S u, Francisco de Paula- A la - ' ^ ^ t r ' ^ r ^ QUrNr-
cinco de I tarde, se^hón.-Nuestra S e S a L ^ J r . ? " ' " V T * * AMOnRBIRTA " 
do.: a ! « ..-¡neo v media de la tarde.—Pnnlilieia A ^ ^ QUIT0 ™ BITJTÍAO y ÜKA-
las cii-co y méd'á do la tarde, por el padre Bant&. 
(To.—Rcpandoras: A las cinco de la tarde.—Mn 
Manuel y Sa-n Benito ¡ A las cinco de la tarde.—Sa-
grado Corazón y San Francisco de jBorja: A iaa 
MUXO oonlra GALLAB-TA 17 y E & ^ t f A i 
* -x- * 
(El anuncio de las obras en esta carte!o«i M 
supone su aprobación ni recoraerííaciiíB.) 
J w m tS de f«torero *e 120 e i L D E l S A T t ; MADRID.—Afio X Y ^ W & B U 4 ^ ^ 
PHILIPS 
ARGENTA 
S I V i V l E R A 
L A Q U E 
ELEGIRIA 
DE V E N T A E N T O D A S PARTES Y 
M A D R I D : P r Q d o ; 3 0 - B A P C E L 0 N A : f l a ü o r c a . i g S . 
Para el 11 de mayo. 
Décimos a 50 ptas. 
Do ««ta T ̂  todos los eorteoa romite billete» a pro vineras y 
frrtrmniam iMtitiendo fondos a BU admini«tradora, DOS A F E -
LISA OBTEOA, PLAZA D E SANTA CRUZ, 2, MADRID. 
Eeina de las da mesa por lo digestiva, higiénica y cgradabla, 
estómago, rxfiones e miecclones gastroiniestnwies (tfoaeaa). 
MUEBLES EL m m 
DB LUJO T £OONO¡MiCOS—PLAZA D E L A N G E L , i 
V" LIQDlJÍAClOa i'OB CAMBIO D E D D E S O 
» qniea compruebe cientifioamente que de las aguas minera-
lee de Mondaria declaradas de utilidad pública no 6on las 
ád y A L las mejores para mesa y obesidad. 
SACERDOTES 
Sonibreroe pelo corto y largo, 
25 pesetas; pelo largo, 30. 







fiagusío Figaeroa 8| 
PORA IIOir;!lf!ES 
Ayer, ventrudo; hoy, enjuto; 
es que uso la Faja* de Jnsto-
C A R M E N , 10- Corsetería. 
t 
LA IXUSTELSIMA SEÑORA 
M A U R A 
H a f a l l e c i d o e l d í a 1 1 d e f e b r e r o d e 1 9 2 5 
A LOS SETENTA AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición do Su Santidad 
Su afligido esposo, den Bartolomé Maura; hijos, don Ricardo, 
dofia Margarita, don Carlos don Luis, doña Magdalena y doña María 
(religiosas Redentoristas s hijas políticas, doña Francisca Ajuria y 
doña María de Arenzana; nietos, hermanos, hermanos políticos, so-
terróos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se» sirvan encomendar su alma 
a Dios y asistir a ¡a conducción del cadáver, que se ve-
rrficará hoy día 12, a las ONCE de la mañana desde la 
casa mortuonia, calle de Velázquez, núimeno 124, al ce-
menterio de Nuestra Señora de la Almudena, por lo que 
recibirán especra"' favor. 
E l duejo ee despide en el sitio de costumbre. 
Se suplica el coche. 
No se reparten esquelas ni se admiten coronas, 
Durante la mañana de hoy se celebrarán misas en la capilla 
ardiente. 
POMPAS F U N E B R E S — A V E N I D A D E L CONDE D E P E S A L Y E R , 15. 
EL E M I N E N T E 
O R T O P E D I C O 
d e l o s E s t a b l e c i m i e n t o s 
A . C L A V E R I E 
d e P A R I S 
234, Faubourg Salnt-Martin 
v i s i t a r á n u e v a m e n t e 
M A D R I D 
Esa gran casa Parisién, la m á s impor-
tante del mundo entero en su género, 
tiene el honor de comunicar a todas las 
personas a las cuales ha remitido re-
cientemente catálogos de nuestros: 
APARATOS NEUMATICOS PARA LA 
CURA DE LA HERNIA 
Medias para Varices, Cinturas de sos 
tén, corsés y aparatos reformadores de 
todas las deformidades dei cuerpo hu-
mano, 
BRIZOS Y PIERNAS ARTIFICIALES 
Aparatos electromagnéticos para «or-
dos, etcétera, y a todos aquellos que 
por primera vez deeeen consultarnos de 
viva voz, que, accediendo a las reite-
radas peticiones de aquellos de nuestros 
clientes agradecidos de haber sido tan 
amablemente recibidos, cuidados y ali-
viados por nuestro distinguido especia-
lista en jefe, hemos acordado que sea 
él mismo quien continúe visitando re-
gularmente esa región, y les rogamos 
tomen buena nota de los lugares, días 
y horas de recepción, pues no podrá 
por ningún motivo ni anticipar su lle-
gada ni retrasar su salida; de manera 
que para mejor evitar toda confusión 
u olvido les recomendamos que corten 
este anuncio y lo guarden o lo envíen 
a aquellos de sus amigos que necesiten 
de nuestros cuidados; en la más abso-
luta seguridad de que nuestro especia-
l lista les tratará con la misma honra-
dez y capacidad que nos merecen todos 
nuestros clientes. 
N o d e j e u s t e d , p u e s , d e v i s i t a r 
a n u e s t r o e s p e c i a l i s t a e n : 
AI/MERIA, viemes 13 y sábado 14 de febrero, d« 10 a 5, 
on el Hotel Simón. 
GRANADA, domingo 16, d« 4 a 7, y lunes 16, de 10 a 12, 
en el Gran Hotel de Parts. 
VALDEPEÑAS, martes 17, de 10 a 4, «ai ©1 Graa Hotel 
Inglés. 
MADRID, nr-ércoles 18, jueves 19 y viernes 20, de 10 a 5, 
en el Gran Hotel Madrid, calle Mayor, 1. 
A L B A C E T E , eábado 21, de 10 a 5, ea el Gran Hotel. 
CARTAGENA, domingo 22, de 10 a 5, en el Gran Hotel. 
MURCIA, lunes 23, de 10 a 5, on el Hotel Reina Victoria. 
A L I C A N T E , martes 24, de 10 a 5, en el Hotel Reina Vic-
toria. 
GANDIA, miércoles 25, de 10 a 5, on el Gran Hotel. 
V A L E N C I A , jueves 25 y vierw* 27, de 10 a 5, «o el Hotel 
Reina Victoria. 
TORTOSA, sábado 28, de 10 a 3, en el Hotel París. 
TARRAGONA, domingo 1 de marzo, de 10 a 5, en el Hotel 
Parts. 
BARCELONA, lunes 2 y martee 3, de 10 a 6, en el Gran 
Hotel fle OrLesit, Bambla dei Centro, 20. 
PALMA D E MALLORCA, jTieves 5 y viernes 6, de 10 a 5, 
en el Gran Hotel. 
PARA COMPRAR GORRAS, SOMBREROS Y BOINAS 
perfatflca 
la salud. Sin 
jodo ni deri-




s i c i ó n 
n » er a. 
Desapa-
rición do la 
rordora su-
pciilca. 
V«Bfe en todas \m fa*. 
BMCÍM. al precio de 8 p» 
•otae franco, y «n el W-
bonatario P E S Q U I ; p o r 
oamo» 8,50. filara ••'la, 17, 
S • • Sebastian (Gnlpd» 
€••). Esoefta. 
C A J A S I N V I S I B L E S 
Empotrada la. Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
•in salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
B f l A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185 , B i l b a o 
Suioscfl it E! o n 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatraras 
L ! m d en la Boca 
S A N A T O R I O N E U R O P A T 1 C O 
CARABANCHEL BAJO (MADRID) 
Enfermos ncrvioBos, esoliddos los loóos. Médico interno. 
DwnKrfimzaciÓB. Tratonríentoa modernos. Parque y «spor ts . 
DOCTOR LAFORA (PASEO D E L PRADO, 28). 
SfiLOflRieS PIELES 
Para guarniciones, cuellos y puños. Abrigo?, estolas, cuello?, 
renards, con 50 por 100 do rebaja. Hosos, gasas, cintas, 
flores, fantasías para Carnaval, oaf¿ regalado. 
SALDOS D E L A GRAN VIA, Caüalleit) de Gracia, 50. 
[ R e t a l e s d e S e d a y P a ñ o s l 
L/anao, algodones, tules, brochados, LdQUIDO D E UNA 
GR4N PARTIDA COMPRADA POR LOS 
SALDOS D E LA GRAN V I A , Caballero de Gracia, 50. 
M A D R I D . — P L A Z A M A Y O R , 3 0 . 
siempre que qneráis escapar 
de los peligros del frió,, de la humedad/ 
del polvo y de los microbios; cuando 
ros molesten los estornudos, ó tengáis carraspera^, 
fe opresión de pecho; cuando os sintáis constipados^ 
cuyos vapores balsámicos y anliscpllcos 
fortificarán, acorazarán, 
vuttín CARGAHTA. vu«tro. BROHOOIOS, mestro, PULMONES. 
M i n o s , A d a t t o s , A n c i a n o s , 
PARA EVITAR, PARA CUIDAR 
las Enfermedades de las Vias Respiratorias 
tened siempre á. mano 
pero sobre todo no empleéis mas que 
L A S V E R D A D E R A S 
gao eon sólo las qne se expeadezx 
E N C A J A S 
y llevan en la tapa el nombre 
V A L D A 




v i r s i o s V C O M A O 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARU 
de dos tercies del pago 
Macharrrado, viñedo el más reoom-
brade da la región. 
Dlrecctón: PEDRO DOMECQ ¥ CIA., Jerea de la Frontera 
ADMINISTRADORA, TíOJíA i I T BT E S ¡I S í í B ^ S CONDE ROMANCHES, n 
M E R C E D E S D E ORA A B - W a E . f f Í a f i f c M A D R I D 
En el sorteo del 11 de febrero obtnvo el fegtmdo premio en el nAmero 815, y ademfc uno-
de 2.000 pesetas, número 25.435, y mucho» premios y omíenau. 
So envía a provincias y extranjero billetes de todos loe sorteos y del 11 de majo. 
ALIXTENTO PARA AVES DE CORRRL 
pu Mquitoa do cinco fellograuos, para '500 íailinas, p> 
tetas 6,50 (franco do portes fcrroc.rrsn. 
P e d i d o s a " G r a n j a P a r a í s o 
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vmm ni - BAORID 
L A S E Ñ O R A 
DE MUGUÍRO 
Descanso en el Señor el Oía 7 de m m de 1925 
A LOS VEINTIDOS AÑOS DE EDAD 
Habiendo ĉ cibiclo los auxilios espirituales y la bendición ¿o Sn Santidad. 
ü . i . P . 
Su viudo, hijos, madre, •abuela, hermanos, padres políticos, her-
manos políticos, tíos, primos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos -la encomienden a Dios y se 
sirvan, asistir a las misas quo en sufragio de su alma se 
dirán los oías 14 en San Mártir^ 16 en la cap3b áe 
Lauxdíes (Tortany, 21), las misas de nueve, diez, once y 
12 él 22 en la iglesia del Carmen, el 24 en las pan»-
quias de Santa Teresa (Chamberí), San Mancos y San 
Fermín de los Navarros, el 7 de marzo en el oratorio 
do Lourdes, a las nueve, diez, once y dooe, y estará Su 
Divina Majestad de manifiesto durante «sas horas. 
Las misas gregorianas se celebrarán en la iglesia del Santo Cristo 
de la Salud (calle de AyaLa) desde éh día 12 de los corrientes, a 
'iss dfeiz y media, rezándose en la misma iglesia el Rosario a las 
SIETE de la tarde dudante el novenario. 
Están concedidas las indulgencias en la forma acostumbrada. 
POMPAS F U N E B R E S . — A V E N I D A D E L CONDE D E P E S A L Y E R , 13. 
E l precio de los anun-
cios de esta Sección es 
de 0,60 pesetas l ínea 
cHel cuerpo 7, m á s 0,10 
pesetas por inserción 
en concepto de dere-
cho de Timbre. 
EL DEBATE facilita di-
bujos y clichés s in au-
mento de precio sobre 
l a 'base de un mí-
timum de diez inser-
ciones. 
ALMONEDA. Saloncito mw-
•ro, baratísimo. Serrano, 74, 
prüoero izquierda. 
A u t o m ó v i l e s 
0 Y f O M P 
AL CQifrAñO YA F¿ AZOS. 
SERRANO. 8./^A^Ríb 
¿¿PRESENTANTE SHESST 
L B B I I F I C A H T E S 
E G U I N O A 
Importador de la Standard 
Oü C.0 Pidan representación 
para provincaa^. Santa Engra-
cia, 118; teléfono 2.829 J., 
Madrid. (A un paso de la glo-
neta de Cuatro Caminos.) 
WRACOMPRARYVEKOO; 
m ó a muíRAfi /c / ! 
<¡éN0VA4 • fif/JDRW 
es 3 # 
S E L L O S españolea, pago loa 
más altos precios, con pre-
ferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1, Madrid. 
L U B R I F H C A N T & f 
CARRANZA, 16 
Teféfaoo 20-23*/. CQñPfíO-VEmÚ 
CAMBIO 
M A O V / N A S 
FOTOOffAF/CAS 
3 £ R N A 
H O R T A L I Z A . 9 . 
C a l z a d o s 
» n do 
J - U o m l n g o 
exctvs/irdmenfg 
4 fií£¿)/¿30 
DOMINGO ALVAREZ LCON. 
N E C E S I T O bnenoa corred^-
ree uJtramardnos. Moreno. Die-
go León, 30. 
i REUMA. Cúraee con Arena^ 
v & m m m m a m m m m s k Iiuchra; l]:;B P0961*- VIC-
" wena, o, fajmao'.a. 
E n s e ñ a n z a s 
HACIENDA. Problemas r í í > 
nadoe y ejtffcicios. Paxgada. 
L/ibreriao. 
A Ñ O S A N T O 
Italia. Solloe conmemorativoe. 
Serie completa, 6 pts., franoo. 
M. Gálvcz, Cruz, 1, Madrid. 
B'IMJ''T11WiIV'¿'i 'Itfl 
PENSION C A S T I L L O , pana-
dizo San Ginés, 5 (junto Es-
lava) . C o m i d a inmejorable, 
baño. Deado siete pesetas. \ 
D E S E O dos huéspedes esca-
bies, en familia. Razón: Mon-
tera, 19, Anuncioe. 
TALLA.0ORADO. A LTARE5 
LAMPARAS SALONES 
Q A L L A R . 
fi/encarra/, 9/. /ntenor. 
l a caja major/urtida 
y m a / ecorvómica. 
R € J £ - B L A , 6 
ALTARE J Y DECORACIÓN 
1 
/ \ A L A S A H A 2 6 
¿QUIERE SD VISTA? Use 
ir-istaks Pimkíal Zeiss. Cai-a 
Dubosc, óptico. Arenal, 21. 
O U N A N E N T O s ? 
P A R A I G t E s $ m 
HAGO camisas, calzoncillos y 
reformas. A r r o y o . Barqni-
Ilo, 9. 
p a s c a ñt /rr /afuwes 
ra&zcursf m g u / w s 
SJRN 
H O R T A L E 2 A - 9 . 
C A S A DE OCASION 
/ A A Y O I ^ . 3 3 - A W M > a i D 
FACILITAMOS servidumbre, 
Madrid, provincias. Di r ig i r» : 
Bolsa, 3. 
JOVEN escultor, dnoelador, 
des^a protección, terminar ee-
tudios, expositor nacional. Bol-
sa, 3. Garda. 
R E L O J E R I A 
OS* C O N F I A N Z A 
9. PASlMACtA.S 
&xt«nj-o curtido, 
y dararvtia verdad 
PARA IMAGENES Y AL-
T A R E S , recomendamos a Vi-
cento Tena, escultor. Valen-
cia. Teléfono interurbano G10 
P A O . A -
V E d B I E r N 
ÓPTICO 
J ^ A L U O . I 
(es/juma Cármen) «ODtLOJ PHECIOS COMO 
Madrid 
recortables. E l juguete más 
económico. Do cada pliego 
salen tres muñecas espléndi-
damente vestidas. Sobro jnuos-
tra contciiiendo seis pliegos, 
0,65. Provincias, certificado, 
una peeeta. Librería Bávade-
neyia, Poñalver, 8. 
L O T E R . I A 
NÚMeílO §3 
lEME JAS A 
PCIOVIMC1AS 
T ÍXTUANJERO 08 TOD05 
gBí.OS 5ORTC05 
3L_5r OCL n C£ 
HSBiáL MAYO 
/rjecf/c/jSs 
CASA Y^IPLE-TOÍ ÍO , 
JovclianosS. /Aádrjd. 
YENDO en Málaga casa dos 
pisos, lujoüamcnto amueblada, 
on 10.000 duros; hotel en 
20.000; hotel en Zaragoza, 
6.000; hotel en Esquáviaa, 
tres pisas, tres fanegas, calc-
faccióc, 12.000; hotel ch (Ta-
lapagar, 20 fanegas, 9.000; 
hotel Fuencarral, seis fanega», 
20.000; hoteles I/>ganés, Gá-
raba.nche-1, Aravaca, Pozuelo, 
Plantío, Navata, Villalba, Co-
llado, Cercedilla. o.000; ho- ! 
teles BeoenVI, La Granja, 
3.000; Oasarrubios, Torrelodo-
nes. Rozas, Molrnoe, Tí ¿co-
rdal. Espinar, Segovia; Ma-
drid desde 4.000, en Guinda-
lera, Prosperidad, VoJázquez, 
Lista, Á-Tcalá, Goya, Caistella-
na, Serrano, Ferraz, Rodales, 
etcétera. Fincas maderablps, 
do pastos, labor, regadío, ra-
za máyor, hasta de 16.000 
hectáreas. Casas con buenas 
raatas, bien situadas, de to-
dre precár*, caflTR M a y o r , 
Fncncarral, Atocha, Carretas, 
Canianza, Genova, Serrano, 
etcóferra. S o l a r e s céntri-
cos, hafte de 30 pcseitas pie, 
deede 30 cuntimos. Petíoiones, 
Apflrfndo 12.301, Madrid. 
R. S. HOWARD, los afama-
das autopíanos de esta narca 
son los más artísticos y da 
mayor garantía. Hazen, Fuen 
carral, 55. 
VENDO hotel Cuatro Cami-
nos, con frutafles, bamvto. Ma-
dera), 6, segundo izqujiord.1; 
once-dos. 
V E N T A oc! 
Situados en la carretera d« 
A r a g ó n , num.55. 
PRECIOS OEĴ DE 
12.600 PEJETAJl 
QRANDEJfACIüDADES 
- — P E P A Q O • — 
¿oteresdJco/itácfoydpfem 
CAJAS B A R A T A J - ( C A ) 
üARCÍA PE PARE0E5.4O. MADRID 
ANTIGÜEDADES, cuadros 
preciosos. Compra, venta, co-
misiones. Galerías Ferreres. 
Echegeray, 27. 
GARANTIZADAS 
A PRECIOS DE 
O C A S I O N 
Las dimensiones de es-
tos anuncios no potofa 
exceder del Qjuho it 
unja columnd y 
ra de 100 líneas <W 
cuerpo 7. 
P a r a todo lo relacio-
nado con la publiddai 
de esta Sección diri-
janse a E L DEBATE, Sec-
ción de publicidad. 
Apartado, m . Teléfo-
no, 308 M. y 365. 
MADRID 
SOMBREROS bonitos, «gros-i 
grain», gran moda, y Am' 
pre baratos. La EUegan*»-
Fuencarral, 10. principaL 
Í O R N I L L O - C O C I N A 
Oiii^r, freír, BSÍÍ 
tostar, planchar, etcéte-
ra, etc. Sólo ooe&ta oin-
oo oéntimoa por 1"*" 
usando nueafeo 
HORNILLO - COCINA 
de gasolina o pecóla». 
Manejo seacalio. 91 a 
olor. Seguridad abasto*-
"fflaqElnaría Cliacflr 
Plaza del Anácl, *• 
MADRID 
RELOJERIA Ismael Gof**] 
ro. Composturas e o o n ¿ » ^ 
Garantía, un afio. ^ ' ' - ^ ^ . i 
de forma, 3 pesetas, ^ 
tes, 11 (prósiroo Arcn»0-
( L A M A R G A R I T A ) 
Indiscutible superioridad sobm todos los porgantes, por ser ABSOLUTAMENTE NATURAIJ Curaclfin 
de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de ]a piel, con especialidad: cong^stíCn cera-
bral. bilis, heo-pes. escrófulas, varices, erisipelas y especiales de la mujer. Uso interno y externo. 
M á s d e s e s e n t a a ñ o s d e u s o u n i v e r ; : a i - D e p ó s i t o : J a r d i n e s , 1 5 M a d r i d 
